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 Para garantizar la preparación académica de los estudiantes en los diversos 
centros educativos del país, el Ministerio de Educación de Guatemala a través de 
la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, implementa la 
evaluación diagnóstica, como un mecanismo de verificación que permite 
evidenciar las deficiencias en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. Cabe 
destacar, que la evaluación diagnóstica tiene como objetivo ser un requisito  para 
la impresión de títulos, más no de promoción. En este caso se aplica 
específicamente a estudiantes del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.  
 Con base a lo anterior, es necesario desarrollar un proceso de investigación 
para determinar el efecto de “La  preparación académica de los estudiantes en los 
resultados de evaluaciones diagnósticas”.  Con el objetivo de identificar cuáles son 
las causas que inciden en su preparación académica. Por esta razón,  nace la 
inquietud de desarrollar un proceso de investigación cuantitativa que permita 
conocer la complejidad del problema detectado, para lo cual, es necesario la  
aplicación del método científico como: observación, encuesta y entrevista, siendo 
éstas la parte medular  para el desarrollo de la investigación. Además, se obtiene 
una muestra de estudiantes de las distintas carreras, directores, docentes y 
padres de familia. 
 Con base a opiniones de toda la comunidad educativa, se afirma que  la 
preparación académica de los estudiantes repercute directamente en los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, por esta razón, es necesario 
mencionar los factores que inciden en la preparación académica de los 
estudiantes, tales como: preparación y actualización docente, la cobertura 
curricular, el sistema de supervisión, uso de metodología activa y la motivación del 
estudiantes. Con respecto a la preparación académica de los estudiantes, es 
importante resaltar el rol que desempeña la comunidad educativa (supervisores 
educativos, director, docentes, estudiantes y padres) en el fortalecimiento de la 






 To guarantee the academic preparation of the students in the different 
educational centers of the country, the Ministry of Education of Guatemala through 
the General Direction of Educational Evaluation and Research, implements the 
diagnostic evaluation, as a verification mechanism that allows to demonstrate the 
deficiencies in around the teaching and learning process. It should be noted that 
the diagnostic evaluation aims to be a requirement for the printing of titles, but not 
promotion. In this case, it is specifically applied to students of the Middle Level, 
Diversified Cycle. 
 Based on the above, it is necessary to develop a research process to 
determine the effect of "The academic preparation of students on the results of 
diagnostic assessments." In order to identify what are the causes that affect their 
academic preparation. For this reason, there is the concern to develop a 
quantitative research process that allows knowing the complexity of the detected 
problem, for which it is necessary to apply the scientific method as: observation, 
survey and interview, being these the core part for the development of the 
investigation. In addition, a sample of students from different careers, principals, 
teachers and parents is obtained. 
 Based on the opinions of the entire educational community, it is affirmed 
that the academic preparation of the students has a direct impact on the results of 
the diagnostic evaluations, for this reason, it is necessary to mention the factors 
that affect the academic preparation of the students, such as: teacher preparation 
and updating, curricular coverage, supervision system, use of active methodology 
and student motivation. With respect to the academic preparation of students, it is 
important to highlight the role played by the educational community (educational 





 Según investigaciones realizadas en Chile, México, Guatemala y 
Latinoamérica, es necesaria la implementación de estrategias  pedagógicas y 
administrativas que garanticen la calidad educativa, cuyo  objetivo es mejorar la 
preparación académica de los educandos. Por esta razón, es ineludible la 
implementación de un sistema de evaluación de calidad que permita evidenciar la 
efectividad de los procesos pedagógicos y administrativos de una institución, 
asimismo detectar deficiencias en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje;  
cabe destacar que la  educación es considerada el factor principal para alcanzar el 
bienestar social, personal y familiar. 
 La evaluación diagnóstica o estandarizada consiste en un medio de 
verificación que permite evidenciar las habilidades y destrezas adquiridas por los 
estudiantes en las áreas curriculares de Matemática y Lectura. Éstas se 
implementan a través de la Dirección General de Evaluación e investigación 
Educativa –DIGEDUCA- en coordinación con las Direcciones Departamentales de 
Educación –DIDEDUC-, con la finalidad de determinar las competencias 
alcanzadas por los estudiantes  durante su  preparación académica y con base a 
los resultados detectar deficiencias en torno al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 Sin embargo, el rol que desempeñan los docentes y directores en el 
proceso educativo  es fundamental para garantizar un aprendizaje significativo, 
asimismo, los administradores educativos tienen como cometido primordial velar 
por la calidad de los procesos pedagógicos, esto con el apoyo directo de los 
supervisores y/o coordinadores educativos, a través de la implementación de 
estrategias que coadyuven al  desarrollo integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 Éste informe está constituido por cinco capítulos, los cuales detallan los 
pasos desarrollados durante la investigación, asimismo evidenciar los procesos 
utilizados para la recolección de datos, tales como: encuestas, entrevistas, estudio 
de campo y la observación, siendo éstas la parte medular para alcanzar los 
objetivos de la investigación. 
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 El capítulo I, consiste en el diseño de la investigación, el cual detalla los 
antecedentes sobre el problema detectado, asimismo el planteamiento del 
problema, constituyéndose la parte esencial para el desarrollo de la investigación,  
indica también hacia dónde dirigir la investigación, aunado a ello la definición del 
problema, el cual dará respuesta a las siguientes interrogantes ¿Por qué es 
importante la  preparación académica? ¿Cuáles son los factores que inciden en 
preparación académica? Dicha investigación tendrá como eje principal  objetivos 
generales y específicos, los cuales orientan hacia dónde se quiere  llegar con la 
investigación.  
 En el capítulo II, se indica la descripción metodológica que orientará el 
proceso de investigación, el cual consiste en un diseño cuantitativo que permite 
detallar aspectos específicos sobre el problema detectado, tales como la 
investigación teórica y las herramientas  científicas para obtener información en 
relación al fenómeno de estudio.  
 El marco teórico expuesto en el capítulo III, constituye  la parte científica 
que dará validez al proceso de investigación a través de una exhaustiva revisión 
bibliográfica y aporte de varios autores, tales como: Peré Marqués Graells, Julio 
César Ortiz, Medina Rivilla, Salvador Matta, Álvaro Fortín Morales, Lorenzo 
Luzuriaga, Backhoff Escudero, Emile Durkheim, Stella Maris Vásquez, Anita 
Woolfolk, Jaime Arnau Grass, Idalberto Chiavenato, Enrique Miranda Martín, 
Currículo Nacional Base –CNB-, Dirección General de Evaluación en Investigación 
Educativa –DIGEDUCA-, sobre los siguientes temas: Calidad educativa, Políticas 
educativas, Estándares educativos, componente curriculares, competencias Marco 
de y Área,  Evaluación Estandarizada en Guatemala, la Educación como función 
social y factores que inciden en la preparación académica. 
 Sigue el capítulo IV, con un análisis y discusión, constituyendo la esencia 
misma de la investigación, permite describir los resultados obtenidos mediante un 
riguroso proceso, a través de un análisis comparativo que permite ver  lo ideal con 
lo real, sustentándose en una base teórica y los respectivos antecedentes que 
existen sobre el fenómeno de estudio.  
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 Finalmente el capítulo V, permite  conocer detalladamente las conclusiones 
y recomendaciones producto de la investigación realizada, posteriormente se 
presenta la bibliografía consultada y los anexos que amparan la ejecución de la 























DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Antecedentes 
 El Ministerio de Educación, con el objetivo de asegurar  la Calidad 
Educativa del país, a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa,  implementa la evaluación diagnóstica o estandarizada, como un 
mecanismo para recopilar información sobre la preparación académica de los 
estudiantes, basándose principalmente en los contenidos declarativos 
establecidos en el Currículo Nacional Base del Nivel Medio, Ciclo Diversificado.  
 En este sentido, el –MINEDUC-  a través de la –DIGEDUCA- en 
coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación –DIDEDUC-
realizan año con año, de manera técnica y sistemática, la evaluación diagnóstica a 
estudiantes del último año del ciclo diversificado, en las áreas de Matemática y 
Lectura, con el objetivo de obtener información precisa sobre la efectividad de los 
procesos pedagógicos realizados dentro del aula, asimismo  tomar  decisiones en 
torno al  logro de los aprendizajes, garantizando así una educación de calidad. Por 
otro lado, la participación del estudiante en la evaluación diagnóstica, constituye 
un requisito indispensable para la impresión de  título,  que acredita la validez de 
sus estudios, puesto que la misma no tiene injerencia en la promoción de grado. 
 (MINEDUC, 2016) En referencia a lo anterior, es necesario mencionar el marco 
legal de la evaluación diagnóstica o estandarizada.  
a.  ”La Evaluación Diagnóstica o Estandarizada en Guatemala, da inicio con base al 
Acuerdo Ministerial No. 211 de fecha 22 de diciembre del año 2005, cuyo objetivo es 
realizarla año con año para verificar la Calidad Educativa del país. 
b.  Decreto legislativo N.° 12-91. Capítulo VI, Artículo 70, que aparece en la Ley de 
Educación Nacional, establece que la evaluación del Sistema Educativo Nacional 
deberá efectuarse permanentemente.   
c.  Acuerdo Gubernativo número 421-2004. Art. N.° 2. Títulos y diplomas: Las personas 
que conforme al Reglamento de Evaluación del Rendimiento Escolar, aprueben la 
totalidad de las asignaturas y se sometan a la evaluación sumativa general que 
practique el Ministerio de Educación al concluir el Ciclo de Educación Diversificada y 
cumpla con todos los requisitos del plan de estudio de dicho ciclo, tendrán derecho 
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a que el Ministerio de Educación les extienda el título o diploma que acredita la 
validez de sus estudios, de acuerdo al procedimiento que se establece en el 
reglamento.  
d.  Acuerdo Gubernativo número 225-2008. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Educación. Dentro de sus funciones sustantivas de la –DIGEDUCA-, en el 
Artículo 8, especifica: inciso a) «Evaluar el Sistema Educativo Nacional y los 
programas del Ministerio de Educación que lo requieran, mediante la medición del 
desempeño de los estudiantes, de acuerdo con los estándares educativos».   
e.  Acuerdo Ministerial número 2110 con fecha 22 de diciembre de 2005 indica «en el 
caso de los educandos que estén cursando el último grado de los ciclos de 
educación básica y diversificada, se someterán a la evaluación general que 
practique el Ministerio de Educación».   
f.  Acuerdo Ministerial 1171-2010. Capítulo XV, Artículo 46, define la evaluación 
externa como: «la evaluación realizada por la dependencia especializada del 
Ministerio de Educación designada para el efecto y ajena al centro educativo, por 
medio de instrumentos de evaluación que cumplen con criterios técnicos y de 
calidad. Estos instrumentos son administrados y calificados con lineamientos y 
condiciones específicas y no es vinculante con la promoción de las y los 
estudiantes»”. (p.8-12) 
 Enfatizando lo anterior, la  evaluación diagnóstica tiene como finalidad 
tomar decisiones pedagógicas y administrativas en torno al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permitiendo comprobar si los estudiantes han 
alcanzado las competencias necesarias en las áreas de Matemática y Lectura. En 
consecuencia, este proceso permite verificar la preparación académica de los 
estudiantes que egresan del Ciclo Diversificado, éste solo se considera un 
requisito de impresión de títulos, más no de promoción.  
 Sin embargo, la calidad educativa de los centros educativos oficiales del 
Nivel Medio, ciclo Diversificado de San Antonio Suchitepéquez (Instituto Nacional 
de Educación Diversificada –INED- y Escuela Normal de  Educación Física –
ENEFSU-) demuestra serias deficiencias en cuanto a la preparación académica 
de los estudiantes que egresan. Cabe resaltar, los resultados que obtienen la 




 Por consiguiente, el Instituto Nacional de Educación Diversificada –INED- y 
Escuela Normal de Educación Física –ENEFSU- desde el año 2011 al 2016 han 
reportado serias deficiencias en cuanto al logro en Lectura y Matemática, sin duda 
alguna, esto se debe a la deficiente preparación académica de los estudiantes, 
puesto que no logran desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para su 
formación académica.  
 A través, de un análisis de los resultados obtenidos en los años anteriores, 
de un total de 110 estudiantes evaluados durante el año 2016,  2 de cada 10 
estudiantes lograron resultados satisfactorios en el área de Lectura, ubicándose 
en un porcentaje 82.22% en no logro y 17.78 % en logro, asimismo en el área de 
Matemática, 1 de cada 10 estudiantes alcanza el logro, siendo el  98.15%  en no 
logro y 1.85%  en logro, lo que indica que no hay una buena preparación 
académica, esto se debe  al desinterés de los docentes y directores en cuanto la 
realización de las evaluaciones diagnósticas. Puesto que, solo se preocupan por 
preparar a los estudiantes para dicha prueba y no para la vida. Cabe destacar, que 
los docentes no implementan metodologías innovadoras  en su quehacer 
pedagógico y por ende formar profesionales de calidad. 
 En consideración a lo anterior, la evaluación diagnóstica constituye un 
mecanismo  de verificación, que permite a través de los resultados detectar 
deficiencias sobre la calidad educativa desarrollada en los centros educativos, 
sean estos  oficiales o privados, enfocándose esencialmente en dos áreas 
medulares “Matemática y  Lectura”  permitiendo  tomar decisiones concretas en 
cuanto al logro de las competencias necesarias y así garantizar una educación de 
calidad.  
Citando a Gómez Yepes, (2004), afirma que la Educación requiere de altos 
Estándares Educativos para determinar la calidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, asimismo afirma que las autoridades educativas, son el ente encargado 
para determinar el rendimiento de los estudiantes, a través de la implementación de 
sistemas estandarizados de evaluación. 
 En síntesis, es importante la implementación de estrategias pedagógicas y 
administrativas para garantizar una educación de calidad, para lo cual es 
necesario que el director, docentes, supervisores y/o coordinadores educativos 
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asuman con compromiso sus funciones, favoreciendo en gran medida el 
profesional y social.  
Citando a la revista (Docencia, 2003), se afirma que la estandarización educativa, 
tiene como propósito principal contribuir al mejoramiento de la Calidad Educativa, 
esto a través de un análisis profundo de los resultados obtenidos en el desempeño 
de los estudiantes. Por lo tanto, Chile, tiene como prioridad contribuir a la Calidad 
Educativa a  través de la integración del Sistema Nacional de Medición de la Calidad 
de la Educación –SIMCE- y la Prueba de Aptitud Académica –PAA-. Lo que sin 
duda alguna permite garantizar un Sistema Educativo de Calidad. 
 En definitiva, la estandarización educativa, tiene como fin primordial 
garantizar una educación de calidad que satisfaga las necesidades sociales, 
culturales, personales y profesionales. Éstas deben implementarse para verificar 
las deficiencias en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje y con base a los 
resultados obtenidos tomar decisiones concretas para coadyuvar al fortalecimiento 
y aseguramiento de una educación de calidad. 
Los autores Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, Hernández Padilla, & García 
Pacheco, (2007), afirman que, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación –INEE-, a través de su informe titulado “Aprendizaje y desigualdad Social 
en México, implicaciones de la Política Educativa en el Nivel Básico”  establece que, 
el –INEE-  tiene como propósito evaluar la calidad de los servicios que ofrece el 
Sistema Educativo Nacional, a través de la implementación  pruebas nacionales 
conocidas como Exámenes de la Calidad  y el Logro Educativo, cuyo fin es evaluar 
a estudiantes de cada nivel escolar, tomando áreas curriculares como: Español y 
Matemáticas, los cuales permiten  evidenciar las habilidades adquiridas por los 
estudiantes de cada nivel escolar, determinando así la efectividad de los procesos 
educativos.  
 De hecho, la implementación de las evaluaciones o pruebas externas, 
permiten determinar la calidad de servicios que presta una institución educativa, 
para ello es necesario que se atiendan las políticas educativas, el cual sirve como 
eje principal para orientar el quehacer educativo y garantizar el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los educandos, principalmente en las áreas de 
Matemática y Lectura, las cuales constituyen un gran reto en la actualidad.  
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Citando a González Barbera, Caso Niebla, Díaz López, & López Ortega, (2012), 
indican que el rendimiento escolar  gira en torno a la dimensión de factores 
motivacionales, infraestructurales, materiales, humanos, clima escolar y el entorno 
sociocultural. Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer la validez 
sustantiva de las pruebas utilizadas en las evaluaciones internacionales, suponiendo 
que el docente, el aula, el propio individuo y su familia tienen injerencia directa en el 
rendimiento escolar. 
 Cabe resaltar que el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje se debe a factores estructurales, pedagógicos y psicológicos. El factor 
estructural, hace referencia al mobiliario y equipo y condiciones físicas que tiene 
una institución educativa para ofrecer sus servicios, en cuanto al aspecto 
pedagógico éste se refiere a los recursos materiales y humanos necesarios para 
garantizar un aprendizaje significativo, aunado a ello el aspecto psicológico, éste 
hace énfasis en aspectos motivacionales que tienen mayor injerencia en el 
aprendizaje del estudiante.  
Citando a Castañeda, y otros, (2007), afirman que tiene como objetivo determinar 
cuáles son los factores educativos asociados a una educación de calidad, esto con 
la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora educativa, asimismo 
la implementación de estrategias administrativas que permitan crear programas 
estratégicos para coadyuvar al proceso de aprendizaje, garantizando así, la 
eficiencia escolar. 
 Por esta razón, y ante la necesidad de mejorar la calidad educativa, es 
importante implementar programas estratégicos que permitan garantizar una 
educación de calidad basada en principios científicos. Actualmente el sistema 
educativo guatemalteco, desde hace varios años  ha venido implementado los 
programas de: Leamos Juntos y Contemos Juntos, con el objetivo de fortalecer las 
habilidades y destrezas de los estudiantes en las áreas de Matemática y Lectura.  
 Con respecto a las  investigaciones descritas, la calidad educativa es 
considerada parte esencial para el desarrollo humano y educativo, para lo cual, es 
necesario tomar acciones técnico-pedagógicas que permitan reorientar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, garantizando así un aprendizaje significativo, 
permitiéndole al estudiante el desarrollo máximo de habilidades y destrezas 
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cognitivas, siendo estas parte fundamental para la inserción al campo laboral. 
Asimismo, es necesario destacar que la motivación juega un papel muy importante 





























1.2. Planteamiento del problema 
 El  municipio de San Antonio Suchitepéquez, actualmente cuenta con dos 
establecimientos educativos oficiales que brindan cobertura al Nivel Medio, Ciclo 
Diversificado, siendo estos:  Instituto Nacional de Educación Diversificada –INED- 
y Escuela Normal de Educación Física –ENEFSU-, ambos con ofertas educativas 
para satisfacer las necesidades  sociales. 
 Para  lo cual, el Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar la 
Calidad Educativa, desde hace años, a través de la Dirección General de 
Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA- y las Direcciones 
Departamentales de Educación –DIDEDUC-, en cumplimiento de la Política 
Educativa de Calidad, han venido implementando las evaluaciones diagnósticas a 
estudiantes  graduandos en el área de Matemática y Lectura, con la objetivo de 
verificar las habilidades y destrezas adquiridas en dichas áreas, garantizando así 
el logro de competencias básicas para una formación integral, basándose en los 
contenidos declarativos establecidos del Currículo Nacional Base –CNB- 
correspondiente al nivel educativo. 
 Sin embargo, dichos establecimientos año con año  egresan profesionales 
de las distintas carreras. En efecto, es necesario destacar que según los 
resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones diagnósticas, se 
denota que la preparación académica que reciben es deficiente, permitiendo en 
cierta manera, detectar las deficiencias en torno al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. A raíz de esto los estudiantes no están en la disposición de 
desempeñarse con eficacia y eficiencia en el ámbito laboral. 
 Además, es necesario enfatizar que el Instituto Nacional de Educación 
Diversificada –INED- y la Escuela Normal de Educación Física –ENEFSU- de San 
Antonio Suchitepéquez, tienen como función principal formar ciudadanos 
competentes. Sin embargo, esto no se ha podido concretar debido a la deficiente 
preparación académica que demuestran los estudiantes en los resultados 
obtenidos en las evaluaciones diagnósticas. 
 Con base a lo anterior, se puede evidenciar que los resultados obtenidos 
por los estudiantes graduandos en las evaluaciones diagnósticas, han reportado 
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serias deficiencias en cuanto a la adquisición de habilidades y destrezas en las 
áreas  de Matemática y Lectura, que como bien es sabido, constituyen en gran 
medida áreas curriculares que los estudiantes deben dominar significativamente, 
para estar en capacidad de dar respuesta oportuna a las múltiples exigencias y 
retos que demanda la vida cotidiana. En tal sentido, los estudiantes  en el área de 
Lectura deben desarrollar habilidades comunicativas como: redacción, ortografía, 
interpretación de textos, manejo y búsqueda de la información. Asimismo, en el 
área de Matemática, ellos deben adquirir habilidades numéricas que les permitan 
dar solución a problemas de la vida cotidiana.  
 Enfatizando lo anterior, es necesario resaltar los resultados obtenidos por 
los estudiantes durante el año 2011 al 2016 en los establecimientos oficiales de 
educación diversificada –INED- y –ENEFSU- de San Antonio Suchitepéquez.  Esto 
según informes emitidos por la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa –DIGEDUCA-, dichos establecimientos no han alcanzado 
satisfactoriamente el logro a nivel institucional, municipal, departamental y 
nacional. 
 Mediante un análisis estadístico de los resultados obtenidos en los años 
anteriores (2011-2016) de un total de 250 estudiantes evaluados, 2 de cada 10 
estudiantes alcanzaron  el logro en el área de Lectura, ubicándose en un 
porcentaje 82.22% en no logro y 17.78 % en logro, por otro lado, en el área de 
Matemática, 1 de cada 10 estudiantes alcanzan el logro, con un porcentaje 
98.15%  en no logro y 1.85%  en logro, lo que indica que la preparación 
académica de los estudiantes es deficiente.  
 Por lo tanto, según se estipula en el Currículo Nacional Base del Nivel 
Medio, Ciclo Diversificado, los estudiantes que egresan de una carrera deben 
poseer un perfil adecuado, manifestando  el desarrollo de habilidades, tales como: 
Habilidad numérica, operaciones básicas, habilidades comunicativas y 
comprensión lectora que les permitan dar soluciones a problemas de la vida 
cotidiana y en los distintos ambientes en los que se desenvuelve.  
 Ante tal situación, es necesario reconocer el impacto que tiene la deficiente 
preparación académica de los estudiantes, esto según los resultados de las 
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evaluaciones diagnósticas, para lo cual, es necesario  desarrollar alternativas 
como: calidad docente, desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas que 
desarrollen el pensamiento lógico, el cálculo matemático, la redacción y la 
comprensión lectora,  esto con el fin de garantizar la preparación académica de los 
estudiantes, elevarlas estadísticas de logro de graduandos en Lectura y 
Matemática.  Por esta razón,  no basta dotar al estudiante de un cúmulo de 
conocimientos, sino prepararlos para la vida, esto implica desarrollar habilidades y 
destrezas para que ellos sean competentes.  
 Para lo cual, es necesario que tanto el estudiante, docente, director y el 
contexto educativo en general provea las herramientas necesarias para preparar 
adecuadamente a los estudiantes y con base a ello responder de manera eficaz y 
eficiente a los procesos educativos y sociales. 
 Para el efecto, es necesario desarrollar la presente investigación, cuyo 
objetivo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Por qué es importante la 


















1.3. Definición del problema 
 Con el fin de contribuir al desarrollo social, el municipio de San Antonio 
Suchitepéquez, cuenta con dos establecimientos educativos, del sector oficial  
(Instituto Nacional de Educación Diversificada –INED- y Escuela Normal de 
Educación Física –ENEFSU-) que tienen como objetivo contribuir a la formación 
profesional, asimismo asumen el compromiso social de preparar adecuadamente 
a los estudiantes en diversos ámbitos, tales como: laboral, social, económico y 
educativo. En efecto, la educación se constituye la base esencial para garantizar 
el desarrollo humano,  permitiendo a los ciudadanos ser conscientes de su 
realidad, y por ende, ser partícipes para la solución de problemas de la vida 
cotidiana. Dicho de otro modo, el desarrollo social se debe a la calidad de la 
preparación académica que reciben sus habitantes, contribuyendo así al bienestar 
colectivo. 
 Sin embargo, es necesario resaltar que según se estipula en el Currículo 
Nacional Base –CNB- del Nivel Medio, los estudiantes deben cumplir con un perfil 
de egreso que les permita satisfacer las necesidades sociales y laborales. 
Respecto a estas instituciones educativas, participan año con año en la realización 
de las evaluaciones diagnóstica, permitiendo evidenciar a través de los resultados 
obtenidos, serias deficiencias en cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las áreas de Matemática y Lectura.  
 Considerando, la complejidad de este fenómeno educativo, es necesario  
determinar el impacto de la preparación académica de los estudiantes en los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas,  puesto que, al no cumplir con el 
desarrollo de  las habilidades y destrezas necesarias  no podrán desempeñarse 
con eficiencia y eficacia en el ámbito laboral.  
 Ante tal situación, la presente investigación pretenderá dar respuesta a la 
siguiente interrogante: ¿Por qué es importante la preparación académica? 









a. Determinar el impacto de la preparación académica de los estudiantes, en los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas de los Institutos Oficiales de 
Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez.  
 
 Específicos  
 
a.  Identificar  los factores que inciden en la preparación académica de los 
estudiantes.  
 
b.  Describirla importancia de la evaluación diagnóstica, aplicada a estudiantes del 
Nivel Medio, ciclo diversificado de las diversas carreras. 
 
c.  Establecerla importancia de la implementación de metodologías educativas y la 
motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
d.  Determinar la incidencia dela actualización y formación docente en la 
















2.1. Descripción metodológica 
 Para determinar la preparación académica de los estudiantes, en los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, se desarrolló  un proceso de 
investigación cuantitativa, basado en un conjunto de datos estadísticos y procesos 
técnicos que permitió  tener una perspectiva global del objeto de estudio. 
Asimismo, se implementó el uso de técnicas de investigación como: observación, 
cédulas de entrevista y boletas de encuestas, cuyo objetivo fue  obtener 
información verídica sobre el problema detectado. En efecto, estas herramientas 
de investigación se dirigió a una muestra determinada, siendo ellos: supervisores 
y/o coordinadores educativos, directores, docentes, padres de familia y 
estudiantes.  
 En cuanto a la muestra, se obtuvo de los estudiantes graduandos de las 
carreras de: Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en computación, 
Mecánica  Automotriz, en Educación Física y Perito Contador con Orientación en 
Computación, de ambos centros educativos, y los entes descritos con anterioridad.  
Con base a lo anterior, es necesario resaltar las herramientas que permitieron 
recopilar  información  concreta sobre la investigación.  La cual se  desarrolló de la 
siguiente manera: 
 
a) Se investigó  en libros sobre calidad educativa, el  cual pretende dar un 
panorama amplio de los retos que enfrenta la educación de Guatemala, 
además, se comparó lo real con lo ideal.   
 
b) Se investigó el impacto de las Políticas Educativas, en torno al proceso de 
enseñanza aprendizaje y aseguramiento de la calidad educativa, 
constituyéndose estos, la base medular para hacer de la educación un 




c) Se determinó la importancia de alcanzar de los estándares educativos, 
como un mecanismo para garantizar la calidad educativa, a través del logro 
de competencias. Por lo tanto, es necesario atender a las competencias 
Marco y de Área, constituyen la base principal para desarrollar un proceso 
de enseñanza y aprendizaje que satisfaga las necesidades de los 
estudiantes. Asimismo, las competencias deben atender a los componentes 
esenciales de cada área o subárea de estudio, específicamente Lectura y 
Matemáticas. 
 
d) Dentro de  la investigación fue  necesario enfatizar  el rol docente, su 
proceso de formación, actualización y aplicación de la Didáctica, 
considerándolo parte esencial para la preparación académica de los 
estudiantes.  
 
e) Se investigó en  libros sobre los factores que inciden en la preparación 
académica. 
 
f) Se determinó a través de un análisis exhaustivo el impacto de la 
preparación académica de los estudiantes, en los resultados de las 
evaluaciones diagnósticas y la calidad de los futuros profesionales. 
 
g) Se analizó los resultados de estadísticas anteriores de estudiantes 
graduandos proporcionados por la Dirección General  de la Gestión de la 
Calidad Educativa (DIGEDUCA), específicamente del Municipio de San 
Antonio Suchitepéquez, de los establecimientos –INED- y –ENEFSU-. 
 
h) Se obtuvo de las direcciones de las instituciones educativas un registro de 
resultados de evaluaciones diagnósticas realizadas a los estudiantes desde 




i) Se elaboraron  boletas de encuestas dirigidas al Coordinador Técnico 
Administrativo del distrito, directores, docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
 
j) Teniendo a la vista  los datos aportados por los informantes claves, se 



























3.1. Calidad educativa 
 Pacheco, (2012), afirma que “La calidad educativa se refiere a los efectos 
positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación 
que llevan a cabo las personas en su cultura” (p.69). 
 La educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones 
del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al 
hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente 
los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma se 
distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida.(Muñoz, 2003, p. 146) 
 (Marqués, 2002) “La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes 
la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta” (p.45). 
 De acuerdo con estos autores, se afirma que la calidad educativa, es un 
proceso social que tiene como objetivo satisfacer las necesidades sociales y 
educativas, esta debe atender a las necesidades y características de los 
educandos, en tanto a actitudes, conocimientos y forma de aprendizaje.  Por tal 
razón, permite la implementación de metodologías y técnicas de enseñanza y 
aprendizaje. En efecto, es necesario resaltar el papel que desempeñan los 
docentes dentro del proceso de formación académica de los estudiantes, éste 
debe tener la capacidad de crear escenarios de aprendizajes con base a las 
necesidades del educando. Además, debe proveer  las herramientas necesarias 
para desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes en las áreas 
curriculares, y por ende garantizar un aprendizaje significativo. Por consiguiente, 
para hacer de la educación un proceso  integral, es necesario dotar del recurso 
humano y material adecuado a las instituciones educativas. Por otro lado, es 
preciso mencionar la capacidad del liderazgo pedagógico, puesto que el director 
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se convierte en el canal adecuado para garantizar  la eficacia y eficiencia 
institucional. 
3.1.1. Principios de calidad educativa 
 Son principios de calidad educativa, los siguientes:   
a. La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a 
las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos.   
b. La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el 
desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento 
profesional.  
c. La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los 
alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos del país. 
d. El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 
autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los 
procesos y los resultados.   
e. La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores 
de la comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros 
escolares.(Braslavsky.2006. p.20-25) 
 Con base a estos principios, se infiere que para garantizar una educación 
de calidad es necesario adaptar el sistema educativo a las necesidades sociales, 
culturales, políticas y educativas. Actualmente en el contexto educativo 
guatemalteco, se ha implementado el Currículo Nacional Base –CNB- en los 
distintos niveles educativos, con la finalidad de atender  las necesidades 
educativas y culturales del país.  
 Asimismo,  el Ministerio de Educación de Guatemala, debe promover el 
fortalecimiento  las habilidades y destrezas que posee el docente, esto con el 
objetivo de lograr un mejor desempeño en su quehacer pedagógico. En efecto, es 
necesario, desarrollar un proceso de evaluación que permita evidenciar el logro de 
competencias alcanzadas por los estudiantes, y con base a los resultados 
obtenidos, tomar decisiones concretas en torno a las deficiencias detectadas. Por 
lo tanto, es responsabilidad del director y docente alcanzar los estándares 
educativos. En este caso, el director desempeña la función de líder pedagógico, 
brindando el apoyo necesario a su personal docente, comprometiéndolos de forma 
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directa en la preparación adecuada de los estudiantes. Por otro lado, el estudiante 
debe tener la actitud de querer aprender y cuestionar al docente sobre su proceso 
de aprendizaje. 
3.1.2. Componentes de calidad en las instituciones educativas 
 Componentes de Calidad en las instituciones educativas: 
a. Liderazgo educativo 
 En el modelo de calidad total para los centros educativos, el liderazgo educativo 
juega un papel esencial como predictor de calidad. El liderazgo tiene que ser 
ejercido por el director y el equipo directivo en su ámbito de responsabilidad; pero 
también son líderes los coordinadores de equipos y los profesores en su aula. 
b. Recursos materiales: 
 Aunque no conocemos estudios contrastados de que exista una correlación 
inequívoca entre los resultados educativos y las condiciones físicas de los centros, 
no es menos cierto que unas buenas instalaciones y medios mejorarán los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y favorecerá las condiciones de trabajo. 
c. Recursos humanos 
 Un apoyo fundamental para la potenciación de la calidad educativa radica en 
los profesores, que son promotores directos de la misma.  
d. Metodología educativa 
 Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, 
la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización 
de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas.  
e. Satisfacción de los estudiantes  
 La satisfacción de los estudiantes equivale a lo que en las empresas se 
denomina satisfacción de los clientes externos, aunque también son clientes 
internos en la medida en que son coagentes de su educación. Ésta ha de basarse 
en la atención a sus necesidades y posibilidades educativas y al logro de las 
expectativas que se le planteen. 
f. Satisfacción del personal 
 Este indicador engloba a todas las personas que hacen posible el 





g. Producto educativo 
 La finalidad principal y última de un centro educativo es conseguir que sus 
estudiantes alcancen niveles educativos de calidad. La calidad del centro, entendida 
en términos de resultados, estará íntimamente relacionada con la eficacia y sobre 
todo con la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y los procesos para la 
consecución de los objetivos educativos. 
h. El efecto de impacto de la educación 
 El efecto de impacto se refiere a la repercusión que la educación de los 
estudiantes que han pasado por el centro ha obtenido y su proyección en el entorno 
de trabajo donde desarrollan su actividad estas personas. (Wise & Avedaño. 2013. 
p.18-68) 
 De acuerdo con lo anterior, el liderazgo educativo, es considerado la 
herramienta principal para garantizar la eficacia y eficiencia institucional, en este 
caso el director debe proveer las herramientas necesarias (técnicas y métodos de 
enseñanza y aprendizaje) a su personal docente a través de capacitaciones, 
contribuyendo así al logro de competencias y por ende garantizar un aprendizaje 
significativo para los estudiantes.    
 Asimismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe desarrollarse en 
condiciones favorables, para lo cual es necesario mencionar los recursos 
materiales, pedagógicos  y las condiciones de infraestructura con las que cuentan 
los centros educativos, lo cual en determinados casos repercute en la preparación 
académica de los estudiantes. Cabe enfatizar, que las condiciones de 
infraestructura (aulas ventiladas), carencia de recursos como: escritorios y 
pizarrones, tienen cierta injerencia en el desarrollo del proceso enseñanza y 
aprendizaje.  
 En efecto, para hacer de la educación un proceso significativo, es 
importante atender la función que desempeñan los docentes en torno al proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  Estos deben atender a los siguientes requisitos: 
excelente preparación académica, capacidad de liderazgo, autoformación, 
estabilidad emocional, salud, compromiso, vocación y la preparación académica 
según su área laboral en el campo educativo. 
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 En cuanto al liderazgo, es necesario que el docente sea un mediador entre 
el aprendizaje y los estudiantes, asimismo debe crear  canales de comunicación 
para que ellos tengan el interés por aprender. Sin duda alguna, la personalidad del 
docente influye directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De 
hecho, la formación académica del docente tiene mayor injerencia en la 
preparación de los nuevos profesionales, puesto que, al no poseer las habilidades 
y destrezas  necesarias para orientar el aprendizaje de los estudiantes, no estaría 
cumpliendo con los fines de la educación, el cual consiste en proporcionar una 
educación  basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y 
espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la 
convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. 
 Con base a lo anterior, la metodología educativa o de enseñanza, es 
considerada el conjunto de técnicas que el docente utiliza para dirigir el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que el estudiante alcance determinadas 
competencias. En consideración, el docente debe hacer uso de la Didáctica, como 
herramienta indispensable para asegurar una educación de calidad, permitiéndole 
innovar dentro de su quehacer pedagógico, dotándolo de las herramientas 
necesarias para garantizar un aprendizaje significativo.  
 En efecto a  lo anterior,  el estímulo de satisfacción obedece a la influencia 
ejercida por la institución educativa hacia el estudiante, creando escenarios de 
aprendizaje con base a sus necesidades, además el estudiante se convierte en 
actor y constructor principal de su propio conocimiento, para lo cual es necesario 
que la institución educativa provea todas las herramientas necesarias para formar 
integralmente al educando. Sin embargo, para garantizar la satisfacción del 
estudiante en cuanto a su aprendizaje, es indispensable la implementación de 
metodologías activas, aunado a ello la motivación que el docente despierta en el 
estudiante por aprender y formarse, constituyéndose este parte esencial para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 En definitiva, la satisfacción del personal de una institución educativa radica 
en las condiciones que el entorno laboral provee  para su buen desempeño. 
Dentro de una institución educativa el director debe crear los mecanismos 
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necesarios para hacer que su equipo de trabajo alcance los objetivos 
institucionales, aunado a ello, es necesario mencionar la motivación que encuentra 
el docente en su entorno laboral y las buenas relaciones humanas con el resto de 
la institución. Sin embargo, para alcanzar la eficacia y eficiencia institucional es 
importante la motivación como herramienta estratégica para garantizar el 
desarrollo óptimo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 En efecto, el producto educativo consiste en la calidad de estudiantes que 
egresan de un centro educativo, estos deben caracterizarse por la tenencia de 
habilidades y destrezas que les permitan atender a las necesidades sociales, 
culturales, políticas y económicas. Además, es necesario que las instituciones 
educativas se comprometan con la preparación académica de los estudiantes, 
implementando metodologías de enseñanza para que el educando convierta sus 
conocimientos teóricos en prácticos y con base a ello contribuir en la solución de 
problemas de la vida cotidiana, por lo tanto, es responsabilidad del director y 
claustro de docentes la excelente preparación de los futuros profesionales. 
 Es decir, un estudiante egresado de cualquier institución educativa debe 
caracterizarse por la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 
su formación, puesto que,  estos serán indispensables para alcanzar la eficacia y 
eficiencia en su entorno laboral, cabe destacar que un estudiante con deficiencias 
en su preparación académica no obtendrá buenos resultados. De hecho, las 
instituciones educativas, sean estas oficiales o privadas tienen el compromiso de 
formar ciudadanos capaces de responder a las necesidades sociales, políticas, 
culturales, familiares y educativas del país. 
3.2. Políticas educativas 
“Se entiende por políticas educativas una serie de lineamientos y directrices 
que permiten dirigir las acciones educativas de un país, se encargan también de 
organizar y determinar reglas, recursos que serán indispensables para el correcto 
desarrollo de hecho educativo. Permite ordenar el sistema educativo tomando como 
base los entes necesarios siendo estos: maestros, directores, supervisores, entre 
otros”. (Mineduc, 2010, p.8-10) 
Dicho de otro modo, las politicas educativas, son considerados el conjunto 
de postulados filosóficos, antropológicos, pedagógicos y sociológicos que orientan 
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el proceso educativo de un país, en efecto estos pueden ser: fines de la 
educación, diseño curricular, reformas educativas y leyes educativas vigentes, 
esto con el objetivo de organizar y redireccionar el sistema educativo, y en efecto, 
garantizar una educación de calidad. Sin embargo, es necesario que el director, 
docentes, padres de familia y estudiantes asuman el compromiso de garantizar el 
desarrollo social, a través de la preparación académica de los nuevos ciudadanos. 
Asimismo, el Estado de Guatemala es el ente encargado de concretar las políticas 
educativas en todo el país, basándose en un diseño curricular que atienda las 
necesides culturales, sociales, políticas e individuales de todos los ciudadanos. 
3.2.1. Políticas educativas vigentes 
a.  Cobertura: Garantizar el acceso,  permanencia y egreso efectivo de la niñez y la 
juventud sin discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas           
escolar y extraescolar. 
b.  Calidad: Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas 
las personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante. 
c.  Modelo de gestión: Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de  efectividad 
y transparencia en el sistema educativo  nacional. 
d.  Recurso humano: Fortalecimiento de la formación, evaluación y  gestión del 
recurso humano del Sistema Educativo  Nacional. 
e.  Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural: Fortalecimiento de la Educación 
Bilingüe  Multicultural e Intercultural. 
f.  Aumento a la inversión educativa: Incremento de la asignación presupuestaria a 
la  Educación hasta alcanzar lo que establece el  Artículo 102 de la Ley de 
Educación Nacional. 
g.  Equidad: Garantizar  la educación con calidad que demandan  las personas que 
conforman los cuatro pueblos,  especialmente los grupos más vulnerables,  
reconociendo  su contexto y el mundo actual 
h.  Fortalecimiento institucional y descentralización: Fortalecer la institucionalidad 
del sistema educativo  nacional y la participación desde el ámbito local  para 
garantizar la calidad, cobertura y pertinencia  social, cultural y lingüística en todos 




 Enfatizando lo anterior, las políticas educativas cumplen un papel muy 
importante en el desarrollo del hecho educativo, para lo cual, es necesario 
mencionar los de mayor relevancia: Calidad, esta política  tiene como objetivo 
asegurar que todos los estudiantes adquieran una educación pertinente a través 
de la implementación de estrategias educativas como: reformas educativas, 
implementación del Currículo Nacional Base Organizado en Competencia –CNB- y 
programas educativos, estos con el objetivo satisfacer las necesidades sociales, 
individuales, colectivas y laborales del individuo. 
  Asimismo, el Modelo de Gestión, se enfoca en fortalecer el proceso 
educativo a través de la implementación de estrategias que permitan asegurar la 
calidad educativa, basándose específicamente en programas como: Leamos 
Juntos, Contemos Juntos, los cuales tienen como fin último promover estrategias 
que permitan el desarrollo de  habilidades  y destrezas en los estudiantes, 
específicamente en las áreas de Matemática y Lectura. Además, tiene como eje 
principal la gestión, siendo éste un proceso de aseguramiento de la calidad 
enfocado en promover estrategias que garanticen una educación con pertinencia 
social.  
 Por otro lado, el recurso humano, tiene como propósito desarrollar 
habilidades y destrezas de formación en los docentes, a través de la 
implementación de capacitaciones que permitan al educador actualizar sus 
conocimientos y por ende promover un aprendizaje significativo en el aula. De la 
misma manera, es importante resaltar que la evaluación diagnóstica realizada a 
los docentes es esencial para garantizar la calidad educativa; actualmente muchos 
docentes ejercen su labor, sin tener las habilidades y destrezas necesarias. En 
consideración, el Ministerio de Educación debe tomar decisiones administrativas 
en cuanto al rendimiento estudiantil, comprometiendo en cierta manera al director, 
docentes, estudiantes y padres de familia sobre la preparación académica. Cabe 
destacar que la gestión del recurso humano, es considerada el bastión principal 
para garantizar una educación de calidad, a esto obedece la excelente 
preparación docente.  
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 En consideración a lo anterior, las políticas educativas tienen como objetivo 
principal lograr cambios significativos en el sistema educativo que no solo influyan 
en las actividades de gestión escolar, sino que propicien la transformación de 
cómo gestar procesos de calidad educativa en el aula. Dicho de otro modo, 
proveer los recursos humanos, materiales y pedagógicos necesarios para hacer 
de la educación un proceso significativo y pertinente para el educando. 
 Para hacer de las políticas educativas un proceso de aseguramiento de la 
calidad, es necesario que se operen en los diversos  niveles: Direcciones 
generales del –MINEDUC-, Direcciones Departamentales de Educación y los 
actores que participan (directores, docentes, estudiantes, padres de familia, 
supervisores y/o coordinadores educativos) tienen gran responsabilidad sobre ello. 
En última instancia, se espera que el conjunto de esfuerzos incida en una mejor 
calidad de enseñanza dentro del aula. 
3.3. Estándares educativos 
 (Ortiz, 2009) Los estándares educativos “son enunciados que establecen 
criterios claros, sencillos y medibles, que los maestros y maestras deben 
considerar como meta del aprendizaje de sus estudiantes, y de lo que deben 
saber y saber hacer” (p. 21-25). 
 De hecho, los estándares educativos constituyen el conjunto de 
aprendizajes básicos que todo estudiante debe alcanzar al finalizar un ciclo 
escolar, esto permite al docente evidenciar si los educandos han alcanzado las 
competencias necesaria en el campo del saber y hacer (dominio de los contenidos 
declarativos y procedimentales), con base al Currículo Nacional Base vigente. 
Además, el fin primordial de los estándares educativos es verificar el buen 
funcionamiento del sistema educativo y con ello contribuir al enriquecimiento de 
las políticas educativas, para la mejora de la educación. 
3.3.1. Tipos de estándares educativos 
a. Estándares de contenido 
Como  su nombre lo indica, establecen los contenidos académicos declarativos y 
procedimentales mínimos que los estudiantes deben alcanzar en  cada área y cada 
grado.  Directamente relacionados a éstos, los estándares de desempeño 
establecen cómo han aprendido los estudiantes los contenidos de cada área  
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b. Estándares de desempeño 
Los estándares de desempeño sirven para definir el nivel de aprendizaje alcanzado 
por cada estudiante y establecen puntos de corte para los diferentes niveles.  La 
puntuación de las pruebas estandarizadas se basa en los estándares de 
desempeño. Estos dos tipos de estándares se enfocan en lo que los estudiantes 
deben hacer. 
c. Estándares de oportunidad de aprendizaje 
Describen  aquello que el sistema educativo tiene que hacer y poner a disposición 
de los estudiantes todo lo necesario para que ellos puedan alcanzar los estándares 
de contenido en un nivel de desempeño satisfactorio. (Ortiz, 2009, p. 21-25) 
 En síntesis, los estándares educativos permiten al docente establecer 
metas claras sobre el aprendizaje de los estudiantes y con base a ello desarrollar 
estrategias que permitan concretar sus metas.  En efecto, los estándares de 
contenido comprenden por parte del estudiante la adquisición de los 
conocimientos científicos, culturales y tecnológicos indispensables para contribuir 
al desarrollo social. 
 Asimismo,  los estándares de desempeño, sirven para medir el nivel de 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes, dotándolos de las habilidades y 
destrezas que les permitan dar soluciones a los problemas de la vida cotidiana, sin 
embargo, ellos deben ser capaces de utilizar sus conocimientos en determinadas 
circunstancias y contextos en los que se desenvuelve.  
 Por ende, los estándares de oportunidad de aprendizaje comprenden todos 
los recursos pedagógicos disponibles con los que cuenta el Ministerio de 
Educación para garantizar la Calidad educativa, estos deben atender a las 
necesidades sociales y culturales del estudiante. 
3.4. Competencias Marco y Área 
 Ante la complejidad de desarrollar un aprendizaje basado en competencias, 
es necesario definir la competencia de diferentes formas. 
 (Medina & Mata, 2009)  Perciben La competencia “como la capacidad 
que posee un sujeto para utilizar eficazmente conocimientos y habilidades en 




 (CNB-MINEDUC, 2007)  Se define la competencia como “la capacidad o 
disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a 
problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos”.  Se fundamenta 
en la interacción de tres elementos contribuyentes  el individuo, el área de 
conocimiento y el contexto”. (p.31, 32) 
 Por lo tanto, es necesario enfatizar que la competencia consiste en que el 
estudiante aprenda a utilizar los conocimientos adquiridos en cualquier 
circunstancia de la vida, asimismo tenga la capacidad de generar nuevos 
conocimientos  y con ello contribuir en la solución de problemas cotidianos, los 
cuales deben adecuarse a las necesidades del contexto.   
3.4.1. Competencias Marco 
 (MINEDUC, Currículum Nacional Base Bachillerato en Ciencias y Letras con 
orientación en, 2010) “Constituyen los grandes propósitos de la educación y las 
metas a lograr en la formación de las guatemaltecas y los guatemaltecos. Reflejan 
los aprendizajes de contenidos (declarativos, procedimentales y actitudinales) 
ligados a realizaciones o desempeños que las y los estudiantes deben manifestar y 
utilizar de manera pertinente y flexible en situaciones nuevas y desconocidas al 
egresar del Nivel Medio o Ciclo Básico. En su estructura se toman en cuenta tanto 
los saberes socioculturales de los Pueblos del país como los saberes universales”. 
(p. 31) 
 En síntesis, el propósito de la competencia Marco, es formar guatemaltecos 
en los distintos ámbitos (social, cultura, político, familiar y profesional) corresponde 
al nivel Macro de la educación. Esto obedece a los fines, políticas  y propósitos de 
la educación, el cual consiste en formar seres humanos capaces de enfrentarse a 
las demandas sociales y contribuir a la solución de problemas. 
3.4.2. Competencia de Área 
 (MINEDUC, Currículum Nacional Base Bachillerato en Ciencias y Letras con 
orientación en, 2010) “Comprenden las capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes que las y los  estudiantes deben lograr en las distintas áreas de las 
ciencias, las artes y la tecnología al finalizar el nivel o un ciclo del nivel. Enfocan el 
desarrollo de aprendizajes que se basan en contenidos de tipo declarativo, 
actitudinal y procedimental, estableciendo una relación entre lo cognitivo y lo 
sociocultural”. (p. 31) 
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 Asimismo, la competencia de Área, determina los aprendizajes que  los 
estudiantes deben adquirir y desarrollar en las diferentes áreas curriculares, 
siendo estas en el ámbito del conocer, saber y hacer; permitiendo  el desarrollo de 
habilidades y destrezas. Es decir, los educandos deben tener acceso a la 
información cultural, política y económica de su país, y con base al mismo generar 
propuestas para dar solución a los diversos problemas sociales, sin embargo este 
debe caracterizarse principalmente por el desarrollo de habilidades (éticas y 
morales) que le permitan convivir en armonía con sus semejantes. 
3.5. Componentes curriculares de Matemática y Lectura 
 Esta subárea de Comunicación y Lenguaje (Lengua y Literatura) tiene como 
propósito perfeccionar las destrezas adquiridas por las y los estudiantes en este 
nivel, de manera que pueden aplicar sus conocimientos en situaciones 
comunicativas más elaboradas. En el elemento de Lengua, se propicia el dominio de 
habilidades pragmáticas y lingüísticas que le permiten expresarse en forma oral y 
escrita, en situaciones donde su criterio no es el único y por lo mismo, debe 
aprender la manera de comunicarse en un marco de respeto y valorización del 
punto de vista de los demás. Además, se busca que las y los estudiantes 
interioricen en su proceso lector y logren sistematizar y desarrollar sus propias 
estrategias de comprensión lectora. (DIGECADE, 2010).  
 El propósito del área curricular de Matemáticas es consolidar las competencias 
relacionadas con el análisis, razonamiento y comunicación pertinente y eficaz de 
sus ideas cuando las y los estudiantes se plantean, formulan, resuelven e 
interpretan problemas matemáticos en una amplia gama de contextos.(DIGECADE, 
2010). 
 En efecto, tanto el área de Matemática y subárea de Comunicación y 
Lenguaje (Lengua y Literatura), constituyen áreas esenciales para la preparación 
académica del estudiante, estas tienen como fin principal desarrollar habilidades y 
destrezas que permitan al educando dar solución a problemas cotidianos, 
asimismo desenvolverse con eficacia y eficiencia en el ámbito laboral.   
3.5.1. Componentes del Área de Matemática 




a.  Formas, patrones y relaciones: Ayuda a que las y los  estudiantes desarrollen 
estrategias de observación, clasificación y análisis para establecer propiedades y 
relaciones entre distintos elementos geométricos, trigonométricos y algebraicos. 
b.  Modelos matemáticos: Desarrolla la formulación creativa de modelos matemáticos 
diversos como fórmulas, gráficas, tablas, relaciones, funciones, ecuaciones, 
modelos concretos, simulación por computadora, etcétera. Tiene como propósito 
resolver problemas, evaluar conjeturas o atender situaciones problemáticas del 
entorno. 
c.  Conjuntos, sistemas numéricos y operaciones: Las y los estudiantes lograrán 
definir los elementos de cada conjunto, sus formas de representación y 
conversiones entre ellas, el orden y las operaciones con reglas, propiedades, 
relaciones y posibilidades de aplicación.  
d.  Incertidumbre, investigación y comunicación: Este componente desarrolla en las 
y los estudiantes la posibilidad de “manejar” mucha de la información del contexto 
cotidiano que ellos y ellas deben analizar para conocer una situación y emitir juicios. 
La lectura y uso de gráficas, el estudio de las probabilidades, la recolección y el 
análisis de datos, son contenidos que permiten evaluar las comunidades, tomar 
decisiones y resolver problemas. 
e.  Etnomatemática: La orientación del componente incluye la observación, 
descripción y comprensión de las ideas matemáticas de Pueblos y comunidades a 
las que la o el estudiante pertenece y de otros Pueblos y comunidades para lograr 
una visión enriquecida de los problemas y de las formas de resolverlos. (p.82) 
 En consideración, los componentes buscan desarrollar en los estudiantes 
habilidades y destrezas que les permitan dar soluciones a problemas de la vida 
cotidiana, a través de la aplicación de procesos lógicos, cálculo numérico y 
matemáticos que les permitan generar propuestas para enfrentar retos del 
contexto inmediato. Cabe destacar que la investigación y comunicación como 
componente de estos cursos es esencial para que el estudiante acceda a 
información estadística sobre la realidad que se vive, asimismo implementar 
estrategias matemáticas para su mejor comprensión. 
3.5.2. Componentes del Área de Lectura 
 (DIGECADE, 2010) Para su desarrollo, la subárea de Lengua y Literatura se 
organiza en los siguientes componentes: 
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a.  Comunicación oral (escuchar y hablar): se contempla el aprendizaje de ambas 
habilidades como base del proceso de la comunicación. Este componente también 
se relaciona con el lenguaje no verbal, la interpretación de señales, signos y 
símbolos, como productos culturales que afectan poderosamente el proceso 
comunicativo. 
b.  Comunicación escrita (leer y escribir): la lectura representa el acceso a nuevos 
conocimientos e inquietudes, el acercamiento al otro y su entendimiento. Se 
fortalece el desarrollo de la comprensión lectora y se incluye la lectura de obras 
literarias de reconocida calidad y acorde a sus preferencias juveniles, enfocadas no 
sólo en el aprecio a la cultura manifiesta en ellas, sino al análisis del contexto social, 
político y económico en el que se desarrollaron, como un medio de reflexión e 
interiorización dirigido a la propia realidad.       
c.  Expresión autónoma, crítica y de propuesta: el conocimiento y valoración de las 
expresiones culturales y lingüísticas del propio pueblo así como de otros del país o 
extranjeros debe mediar para desarrollar un pensamiento más abierto, una 
comunicación realmente dialógica y capacidad de analizar, proponer y cambiar todo 
aquello que se aleja del respeto a los  demás. A través de la comprensión de la 
literatura que se les presenta, los estudiantes podrán no sólo reconocer la expresión 
cultural de una sociedad y un tiempo, sino desarrollar un pensamiento crítico que los 
ayude a reflexionar sobre su propio entorno. (p.52) 
 Estos componentes buscan desarrollar en los estudiantes todas las 
habilidades comunicativas necesarias en lo que concierne al proceso de 
comunicación oral y escrita, haciendo uso del lenguaje en todas sus dimensiones. 
Este, debe caracterizarse por ser un buen lector, lo que sin duda alguna indica el 
desarrollo de habilidades de interpretación, organización y selección de 
información. En cuanto al proceso de comunicación oral, ellos deben tener la 
capacidad de dar a conocer sus ideas, pensamientos y sentimiento de forma 
correcta, asimismo dar solución a problemas a través del diálogo, dichas 
habilidades deben atender a reglas específicas del idioma, siendo estas: 
redacción, ortografía y gramática. 
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3.6. Evaluación educativa estandarizada en Guatemala 
 (Fortín, A. 2013) Autor del documento: “Evaluación Educativa Estandarizada en 
Guatemala: Un camino recorrido, un camino por recorrer”. Guatemala, diciembre de 
2013.  
a. Plantea  que, sin duda alguna, uno de los esfuerzos significativos del Ministerio de 
Educación de Guatemala –MINEDUC- en los últimos diez años ha sido crear un 
sistema de Evaluación Estandarizada, basado en principios técnicos para 
desarrollar políticas educativas, tomar decisiones administrativas, orientar las 
acciones en la escuela y asegurar la rendición de cuentas ante la comunidad. 
b. En la última década se enfatizó la utilización de la evaluación como uno de varios 
procesos para estimular y asegurar la calidad educativa dentro de un modelo de 
mejoramiento continuo. La evaluación estandarizada tomó un papel relevante y el 
esfuerzo para alcanzar la sostenibilidad e institucionalización de la misma, condujo a 
la creación de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –
DIGEDUCA- Gradualmente, la comunidad educativa y la sociedad en general han 
aceptado con mayor naturalidad los procesos de este tipo de evaluación y las 
prácticas de rendición de cuentas en general. (p. 25-28) 
 La evaluación diagnóstica o estandarizada, es principalmente utilizada con 
propósitos de diagnósticos, por cuanto se busca mediante los resultados, realizar 
comparaciones a través del tiempo, valorar los programas e informar a gestores y 
padres de familia sobre los logros alcanzados por los estudiantes, determinando 
así la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollada en 
los centros educativos.  
3.6.1. Fines atribuidos a la evaluación estandarizada 
a.  La evaluación para implementar control de calidad 
 Bajo este rubro se incluye la intención de utilizar la evaluación con propósitos 
sumativos, de certificación, de rendición de cuentas y de promoción de estudiantes. 
La evaluación es una herramienta que permite distinguir los logros de los no-logros 
y que debiera provocar un resultado concreto. 
b.  La evaluación como ejercicio formativo 
 Cuando se le atribuye este fin, la evaluación es considerada un proceso de 
aprendizaje en sí mismo. Hay interés en aprender al evaluar y se asume que la 
evaluación misma genera cambios.  
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c.  La evaluación como investigación 
 La evaluación se estima una fuente de información que responde a preguntas 
importantes y profundiza sobre las variables que fomentan la calidad. La aplicación 
de estos conocimientos, sin embargo, es delegada a otros actores. 
d.  La evaluación como fuente de orientación  pedagógica en el aula 
 En este caso el interés reside en la evaluación como herramienta para orientar 
la labor docente y se concentra en procesos del aula o la escuela. Es desde esta 
perspectiva que se cuestiona con mayor énfasis la implementación del –CNB-  en 
las escuelas y que se ofrecen sugerencias para modelos alternativos de evaluación. 
(Fortín, A. 2013.p. 9-58) 
 En síntesis, el fin primordial de la evaluación diagnóstica consiste en 
identificar las deficiencias en torno a la preparación académica que reciben los 
estudiantes y con base a los resultados obtenidos tomar acciones pedagógicas 
para mejorar el desarrollo de habilidades y destrezas, garantizando así un 
aprendizaje significativo.  
 Asimismo, el objetivo principal  de la evaluación diagnóstica es evidenciar la 
adquisición de habilidades y destrezas de parte de los estudiantes en las áreas 
curriculares de Matemática y Lectura, esto el fin de fortalecer la aplicación de 
programas educativos, tales como: Leamos y Contemos Juntos,  permitiendo la 
innovación e implementación de estrategias comunicativas y matemáticas.  
 De hecho, la evaluación diagnóstica funciona como un mecanismo 
investigación que permite evidenciar como son preparados los estudiantes en las 
instituciones educativas del país, y por ende el desarrollo de las habilidades y 
destrezas adquiridas por ellos durante su formación académica. 
 En definitiva, la evaluación diagnóstica funciona como un indicador de 
eficiencia que permite evidenciar la calidad de los procesos de enseñanza de 
enseñanza y aprendizaje desarrollados en los diferentes establecimientos del país,  
conviene destacar que los directores y docentes son  considerados parte esencial 
para generar cambios significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
asimismo mejorar la  calidad educativa. 
 Aunado a lo expuesto con anterioridad, es importante recalcar la 
importancia de la evaluación estandarizada, puesto que, permite obtener 
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información clara sobre el hecho educativo, y con base a los resultados tomar  
decisiones para contribuir al mejoramiento de la educación.  
 El Ministerio de Educación con el objetivo de contribuir a la calidad educativa 
del país toma participación en temas de Evaluación Estandarizada a nivel 
internacional. Cabe mencionar las siguientes: 
a.  Guatemala es signatario del Decálogo Educativo 2021 para Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana, el cual se plantea como eje de acción la efectividad y 
calidad de la educación. Dentro de las actividades propuestas se encuentra 
desarrollar pruebas de logro y participación en estudios comparativos 
internacionales. 
b.  Guatemala se tornó más activa en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE) y participó en el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE). 
c.  La DIGEDUCA amplió aún más la participación internacional al sumarse a los 
países del Estudio Internacional de Educación Cívica y Valores (ICCS) el cual 
incluye países fuera de la región latinoamericana. 
d.  La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA- se 
constituye el ente responsable por la evaluaciones de estudiantes del Tercer año del 
Ciclo Básico y de graduandos, la evaluación de docentes optantes a plazos bajos el 
renglón presupuestario 011, la homologación de docentes, la evaluación para 
otorgamiento de bono por bilingüismo, la participación en estudios internacionales, 
el desarrollo de investigaciones y mediciones con el propósito de proveer insumos 
para la evaluación de programas. (Fortín, A. 2013.p. 9-58) 
 Con base a todo lo expuesto, no cabe duda que a pesar de los grandes 
avances que ha tenido el país en lo concerniente a evaluaciones de naturaleza 
estandarizada, siguen existiendo retos que el Ministerio de Educación de 
Guatemala, debe afrontar, a través de la –DIGEDUCA-, siendo éstos los que a 
continuación se especifican: 
a.  Los resultados de la  evaluación deben ser utilizados como un mecanismo 
administrativo y pedagógico para tomar decisiones sobre beneficios al nivel 




b.  Socializar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica por los 
estudiantes de los distintos centros educativos, cuyo objetivo es evidenciar 
las deficiencias en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, y con base 
a ello, implementar planes estratégicos que permitan una mejora continua. 
c.  Hacer que el proceso de evaluación realmente constituya un compromiso 
serio para cada uno de los centros educativos, por cuanto en la actualidad 
se nota que los establecimientos y los mismos estudiantes, dan poca 
importancia a la evaluación estandarizada, por cuanto citan como principal 
razón, el hecho que la misma no tiene consecuencia sobre la promoción o 
la autorización de las instituciones escolares. 
3.6.2. Base legal evaluación diagnóstica o estandarizada 
 (MINEDUC, 2016) En referencia a lo anterior, es necesario mencionar el marco 
legal de la evaluación a los estudiantes graduandos.  
a. La Evaluación a los estudiantes graduandos se practica todos los años,  da inicio 
con base al Acuerdo Ministerial No. 211 de fecha 22 de diciembre del año 2005.   
b. Decreto legislativo N.° 12-91. Capítulo VI, Artículo 70, que aparece en la Ley de 
Educación Nacional, establece que la evaluación del Sistema Educativo Nacional 
deberá efectuarse permanentemente.   
c. Acuerdo Gubernativo número 421-2004. Art. N.° 2. Títulos y diplomas: las personas 
que conforme al Reglamento de Evaluación del Rendimiento Escolar, aprueben la 
totalidad de las asignaturas y se sometan a la evaluación sumativa general que 
practique el Ministerio de Educación al concluir el Ciclo de Educación Diversificada y 
cumpla con todos los requisitos del plan de estudio de dicho ciclo, tendrán derecho 
a que el Ministerio de Educación les extienda el título o diploma que acredita la 
validez de sus estudios, de acuerdo al procedimiento que se establece en el 
reglamento.  
d. Acuerdo Gubernativo número 225-2008. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Educación. Dentro de sus funciones sustantivas de la –DIGEDUCA-, en el 
Artículo 8, especifica: inciso a) Evaluar el Sistema Educativo Nacional y los 
programas del Ministerio de Educación que lo requieran, mediante la medición del 
desempeño de los estudiantes, de acuerdo con los estándares educativos. 
e. Acuerdo Ministerial número 2110 con fecha 22 de diciembre de 2005 indica en el 
caso de los educandos que estén cursando el último grado de los ciclos de 
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educación básica y diversificada, se someterán a la evaluación general que 
practique el Ministerio de Educación.   
f. Acuerdo Ministerial 1171-2010. Capítulo XV, Artículo 46, define la evaluación 
externa como: La evaluación realizada por la dependencia especializada del 
Ministerio de Educación designada para el efecto y ajena al centro educativo, por 
medio de instrumentos de evaluación que cumplen con criterios técnicos y de 
calidad. Estos instrumentos son administrados y calificados con lineamientos y 
condiciones específicas y no es vinculante con la promoción de las y los 
estudiantes. (p. 12) 
 Es decir, el marco legal de la evaluación diagnóstica tiene como objetivo la 
implementación de estrategias formativas que permitan garantizar una educación 
de calidad, para lo cual es necesario, que esta se implemente a los estudiantes 
graduandos de las distintas carreras, con la finalidad de verificar las habilidades y 
destrezas adquiridas por los educandos. 
3.7. La educación como fenómeno y función social 
 Desde una perspectiva holística la Educación es considerada parte 
inherente para el desarrollo humano, asimismo es la encargada de la construcción 
y reconstrucción social a través de procesos de culturización humana.  
 Para ello es necesario enfatizar lo siguiente: (Durkheim, 1974)  dice que 
“La educación común es función del estado social; pues cada sociedad 
busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, un ideal que le es 
propio“. (p. 56). 
 De acuerdo con lo anterior, es necesario enfatizar que el hombre es ser 
social por naturaleza, este se forma en la medida que es educado e influenciado.  
La  educación, es un proceso inminentemente social que inicia desde el hogar 
para luego concretizarse dentro del salón de clases, esto es posible mediante un 
proceso de transmisión de conocimientos entre un educador y un educando, a 
través de procesos pedagógicos sustentados en herramientas de enseñanza que 
permitan al educador establecer los canales comunicativos adecuados para que 
ellos puedan generar conocimientos.  
 Ante la complejidad de este concepto conviene destacar el aporte de 
algunos autores:  
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 Luzuriaga, (1950), afirma que “Es la suma total de procesos  por medio 
de los cuales, una comunidad o un grupo social pequeño o grande, transmite 
su capacidad adquirida y sus propósitos, con el fin de asegurar la continuidad 
de su propia existencia y desarrollo”.  (p. 15). 
 Durkheim, (1974), expresa que “Es el proceso que tiene por misión, 
desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que 
exigen de él, la sociedad política y el medio social al que está destinado”. (p. 
55). 
 Con base a, las definiciones anteriores se puede decir que la educación es 
un proceso de perfeccionamiento humano, permite desarrollar habilidades y 
destrezas a través de la aprehensión de conocimientos científicos que le permiten 
conocer su realidad social, cultural, política y económica. En tal sentido, ellos 
podrán generar propuestas de solución para atender  los problemas sociales. El fin 
primordial de la educación, es que el ser humano pueda realizarse como hombre  
libre, consciente y responsable de sus actos dentro de la realidad. 
3.8. Factores que inciden en la preparación académica. 
3.8.1. Cobertura curricular 
 (Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, Hernández Padilla, & García Pacheco, 
2007) “Se dice que las oportunidades de aprendizaje son el elemento clave para 
explicar gran parte de las diferencias en el logro educativo de los estudiantes. Así, el 
grado con que el estudiante es expuesto a los diversos contenidos curriculares 
impacta en forma directa sobre lo que éste aprende. Por consiguiente, es importante 
conocer en qué medida el profesor cumple con los objetivos y metas que se 
proponen en los diversos planes y programas de estudio”. (p. 21) 
 En síntesis, vale la pena resaltar que los contenidos curriculares son la 
base medular para garantizar la calidad educativa, estos deben tener apego 
directo a lo que se establece en el Currículo Nacional Base –CNB- de cada nivel 
educativo. Estos tienen como finalidad  fortalecer el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes, asimismo garantizar que alcancen las competencias 
necesarias para su formación integral. Por lo tanto, los contenidos curriculares 
(declarativos) tienen  mayor repercusión en el proceso de formación de los 
estudiantes, aportan conocimientos concretos sobre la cultura y la sociedad. Sin 
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duda alguna, es importante resaltar el rol que desempeñan los docentes dentro del 
salón de clases, puesto que, ellos son los responsables directos de 
proporcionarles a los estudiantes todos los conocimientos científicos, técnicos y 
culturales que le permitan contribuir a la solución de problemas del contexto social. 
En efecto, los contenidos curriculares deben plasmarse en planes pedagógicos 
con la  finalidad de detallar de forma sistemática el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, estos deben estar acompañados de herramientas didácticas 
indispensables para la transmisión adecuada de la información. 
 Dentro del sistema educativo guatemalteco los contenidos curriculares se 
encuentran estructurados de la siguiente manera: declarativos, procedimentales y 
actitudinales.  
 (Vásquez, 2001) La reforma educativa española, a partir de la –LOGSE- 
principal fuente de inspiración de la reforma argentina actual presenta una tipología 
de contenidos que ilustra la síntesis antes aludida. Distingue:  
a. Hechos y conceptos 
 “Los hechos se definen como datos puntuales que son el objeto de la 
información, en cambio los conceptos son marcos de interpretación de los hechos: 
para que los datos y hechos cobren significado, los alumnos deben disponer de 
conceptos que les permitan interpretarlos. Los conceptos son definidos, entonces, 
funcionalmente como categorías relacionales que abarcan clases de objetos y 
dichas clases forman parte de una red o sistema del cual proviene en gran parte su 
significado”. 
b. Procedimiento 
 “Los procedimientos son las habilidades o estrategias que los sujetos ponen en 
juego en el curso de los procesos cognoscitivos. Sin embargo, los procesos tienen 
una relación constitutiva con los objetos sobre los que ellos se ejercen, por lo tanto 
es preciso un estudio cuidadoso de los procedimientos específicos en cada dominio 
del saber, a partir de las características y exigencias del objeto de conocimiento de 
cada ciencia” 
c. Actitudes  
 “El concepto de actitud tal como hoy se emplea en la bibliografía pedagógica 
corriente proviene de la psicología social y es definido también en un contexto 
funcionalista-relacional, como una tendencia o predisposición más o menos 
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duradera de raíz motivacional con componentes cognoscitivos y afectivo-volitivos, 
originada en las influencias sociales, que se incorpora como un rasgo de 
personalidad”. (p.12-21) 
 Con base a lo anterior, los contenidos declarativos (hechos y conceptos)  
proporcionan al estudiante el capital cultural necesario para conocer y comprender 
su realidad social. Asimismo, son constituidas la base principal para el desarrollo 
de habilidades y destrezas de los futuros profesionales. Tanto los hechos como los 
conceptos son esenciales para fortalecer el conocimiento de la cultura en general.  
En el sistema educativo guatemalteco, los contenidos  “declarativos”  son 
considerados de mayor trascendencia para la comunidad educativa. 
 Enfatizando lo anterior, los contenidos procedimentales permiten al 
estudiante poner de manifiesto sus habilidades y destrezas cognitivas 
(interpretación, predicción y análisis) adquiridas durante el estudio de determinada 
área o subárea curricular, estos dependen de la complejidad de los contenidos 
declarativos. Cabe destacar el rol del docente dentro de este proceso formativo,  
éste se caracteriza por innovar en su quehacer pedagógico haciendo que el 
estudiante se inmiscuya directamente con el aprendizaje y construya su propio 
conocimiento. En definitiva, los  contenidos procedimentales, constituyen la forma 
de cómo el estudiante aprende y utiliza lo aprendido para dar solución a 
problemas del contexto social. 
 Cabe resaltar, los contenidos actitudinales, estos evidencian las conductas 
adquiridas por los estudiantes durante el estudio de determinada área curricular, 
asimismo les permite ser agentes activos para ir en busca del conocimiento y para 
que este sea significativo para su formación.  
 Finalmente, los contenidos curriculares (declarativos, procedimentales y 
actitudinales) permiten al estudiante formarse integralmente y por ende ser 
partícipes directos para la adquisición de determinadas habilidades y destrezas 
útiles para su inserción al campo laboral. Aunado a ello, es importante resaltar que 
estos tienen vínculo directo con los estándares educativos, que sin duda alguna 
buscan lograr el perfeccionamiento humano en todas sus dimensiones (personal, 
familiar, social y profesional). 
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3.8.2. La calidad docente 
 "Para responder a las nuevas exigencias que hoy tienen nuestros sistemas 
educativos seguimos confiando en maestros y profesores a los que exigimos 
habilidades, competencias y compromisos cada vez más complejos, sin las 
consiguientes contraprestaciones de formación, motivación o salario.  Las nuevas 
demandas y conocimientos sociales inciden en la demanda de una redefinición del 
trabajo del docente, de su formación y de su desarrollo profesional. Los roles que 
tradicionalmente han asumido los docentes, enseñando de manera conservadora un 
currículo caracterizado por contenidos académicos, hoy en día resultan, a todas 
luces, inadecuados. A los alumnos les llega la información por múltiples vías: la 
televisión, la radio, internet. Los docentes no pueden permanecer al margen de 
estos nuevos modos de construcción de la realidad cotidiana. Evidentemente, la 
solución no está en un mero cambio del "rol docente" –sobre el cual suele insistirse-
sino de un cambio profundo del propio modelo escolar". (UNESCO, 2005.p.44) 
 Enfatizando lo anterior, la calidad docente constituye uno de los grandes 
desafíos para la sociedad guatemalteca. Sin embargo, para fortalecer este factor, 
es fundamental que los docentes sean poseedores de habilidades y destrezas que 
les permitan integrarse eficientemente a su quehacer pedagógico. Actualmente, se 
le apuesta al quehacer docente, como agente principal para  garantizar la calidad 
educativa. Para ello, es importante resaltar que la vocación y el compromiso social 
del docente son esenciales para lograr la transformación educativa y con ello 
contribuir a la formación integral de los futuros ciudadanos. Asimismo, es 
importante resaltar que la formación docente es indispensable para responder a 
las necesidades educativas y por ende alcanzar los estándares de calidad.  
 En síntesis, la calidad docente consiste en un proceso de transformación 
individual, lo que en determinadas ocasiones viene siendo un obstáculo para 
lograr el desarrollo educativo. 
3.8.3. La actualización y preparación docente 
 La formación continua del maestro es una cualidad de su compromiso con la 
superación personal y profesional; característica que impacta directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que a través de su actualización el docente 
adquiere nuevos conocimientos, habilidades y destrezas tanto disciplinarias como 
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pedagógicas. (Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, Hernández Padilla, & García 
Pacheco, 2007.p.22, 35) 
 Para garantizar la calidad educativa,  es necesario que el docente posea 
una excelente formación académica, se caracterice por poseer habilidades y 
destrezas que los diferencien de los demás, sin duda alguna, debe haber 
compromiso directo entre el educador y los educandos en cuanto a la preparación 
académica. Para ello es importante resaltar, que todo buen docente debe estar 
actualizado en cuanto a las áreas de estudio que imparte, esto con la finalidad de 
fortalecer sus conocimientos y por ende generar cambios significativos a través de 
la aplicación de herramientas de enseñanza innovadoras que le permitan 
desarrollar las habilidades y destrezas en sus estudiantes.  
 Ante tal situación, es importante resaltar el perfil profesional del docente, 
considerándose éste parte esencial  para contribuir a la formación integral de los 
educandos. Cabe resaltar, que un buen docente debe crear los espacios 
adecuados y necesarios para que los estudiantes aprendan significativamente y 
desarrolle procesos metacognitivos. Sin duda alguna, se le apuesta al docente 
como  el agente principal para garantizar cambios significativos en el sistema 
educativo. 
3.8.4. Prácticas pedagógicas 
 Evaluar el logro académico en cualquier grado o nivel educativo es el resultado, 
en gran medida, de las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes en 
el aula. Dichas oportunidades pueden evaluarse a través de ciertas prácticas 
docentes que el profesor implementa en las distintas asignaturas que imparte; en 
este caso, español y Matemáticas. (Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, Hernández 
Padilla, & García Pacheco, 2007.p.45, 68) 
 Para disminuir las deficiencias en torno al  aprendizaje de áreas curriculares 
de Matemática y Lectura, es necesario que los docentes apliquen estrategias, 
métodos y técnicas adecuadas para promover un aprendizaje significativo, lo que 
en determinadas ocasiones se convierte en un escenario adecuado para 
desarrollar las habilidades y destrezas de los educandos.  
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3.8.5. La motivación 
 (Woolfolk, 2010) “La mayoría de los educadores coinciden en que la motivación 
de los alumnos es una de las tareas fundamentales de la enseñanza. Para que los 
estudiantes aprendan, deben participar a nivel cognoscitivo, emocional y conductual 
en actividades productivas de la clase. Iniciemos con una pregunta: ¿Qué es la 
motivación? Generalmente la motivación se define como un estado interno que 
activa, dirige y mantiene el comportamiento”.  
a. Motivación intrínseca: “Motivación que se asocia con actividades que son 
gratificantes en sí mismas”. 
b. Motivación extrínseca: “Motivación creada por factores externos como 
recompensas y castigos””. (p.35, 68) 
 (Arnau, 1973) “Habla de una conducta motivada humana, el cual supone 
una determinación individual por parte del sujeto. Es decir, el sujeto motivado 
es capaz de adoptar un comportamiento concreto ante una serie de posibles 
alternativas” (p. 58). 
 Con base a lo anterior, es importante mencionar que la motivación hacia el 
aprendizaje, es en primera instancia un mecanismo que permite al estudiante 
dirigir sus necesidades hacia el logro de metas y objetivos, estos a su vez deben 
estar orientados por una necesidad personal, lo que sin duda alguna se convierte 
en un mecanismo de superación. Esto es posible, a través del grado de motivación 
que encuentra el estudiante, en cuanto a la importancia de aprender lo que el 
docente está enseñando, para lo cual es importante mencionar la motivación 
intrínseca, esta se considera la disposición que el estudiante adquiere por 
aprender cosas nuevas con base a sus intereses y desafíos personales, aquí no 
es necesaria la aplicación de incentivo ni castigos, el propio estudiante encuentra 
satisfacción por lo que hace y lo que quiere aprender y por ende sabe que al final 
obtendrá lo que tanto anhela (superación). En cambio, la motivación extrínseca, se 
enfoca principalmente en recompensas y castigos, aquí los estudiantes  realizan 
las tareas solo por obtener una calificación, evitar un castigo y en ocasiones 
agradar al maestro, en realidad no tiene interés por aprender. Por lo tanto, ambos 
tipos de motivación condicionan  la actitud propia del estudiante, esto se debe a la 
percepción que el propio educando encuentra dentro del contexto educativo. 
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 Por consiguiente, el grado de motivación que el docente despierte en el 
estudiante, será vital para que él quiera aprender lo que se le está enseñando, de 
lo contrario perderá el interés por aprender, esto será posible a través de la 
implementación de técnicas innovadoras que permitan llamar su atención hacia el 
aprendizaje, asimismo el docente debe crear espacios de aprendizaje que 
satisfagan las necesidades propias del educando. Si un docente llega al salón de 
clases solo con teoría, al estudiante le parecerá aburrido y  no estará interesado 
por aprender. Cabe resaltar, que la personalidad del docente influye directamente 
en la motivación del estudiante, para ello es necesario recordar que la preparación 
docente y la calidad humana son necesarias para hacer del proceso enseñanza y 
aprendizaje un proceso significativo. 
(Chiavenato, 2007) “Establece la jerarquía de las necesidades que influyen 
en el comportamiento humano. Hace referencia a la pirámide de Abraham Maslow, 
el cual se divide en cinco categorías fundamentales que deben ser alcanzadas, 
estas pueden ser:  
a.  Necesidades fisiológicas: Se establece como el primer nivel de las necesidades 
humanas, (alimentación, sueño, y todos aquellos procesos fisiológicos que necesita 
el ser humano para alcanzar su máximo potencial). 
b.  Necesidades de seguridad: Se establece en el segundo nivel de las necesidades, 
la persona necesita protegerse ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo su 
existencia. 
c.  Necesidades sociales: Ubicada en el tercer nivel, y corresponde a la necesidades 
de asociarse, pertenecer a un grupo y ser aceptado ante la sociedad. Esto será 
posible cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad hayan sido satisfechas. 
d.  Necesidades de autoestima: Ubicada en el cuarto nivel, y corresponde a la 
manera de relacionarse consigo mismo, incluye su nivel de confianza en sí mismo, 
la seguridad que tiene sobre él, y todos aquellos procesos que se deriven del 
estatus que éste adquiera dentro del contexto social. 
e.  Necesidades de autorrealización: Se ubica en el nivel más alto de las 
necesidades, y expresa la manera de satisfacción plena, en tanto que las 
necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y de autoestima hayan sido 
alcanzadas. Cuando estas hayan sido alcanzadas en su mayor potencial, el ser 
humano habrá desarrollado sus potencialidades humanas”. (p. 45-98) 
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 Con base a lo anterior,  según lo instituye Idalberto Chiavenato, la pirámide 
de Maslow establece que el ser humano debe satisfacer diversas necesidades 
para lograr su potencial máximo, todo buen docente debe tener la capacidad de 
promover en sus estudiantes el desarrollo óptimo de sus potencialidades 
humanas, para lo cual es necesario reconocer que las necesidades fisiológicas, 
son consideradas importantes, ya que a través del mismo se atiende la necesidad 
de alimentación y sueño, considerándose éstas esenciales para el propio 
estudiante, así mismo la necesidad de seguridad, busca la protección y resguardo 
del propio individuo, tener un familia y un hogar estable, por otro lado las 
necesidades sociales, buscan satisfacer en el propio individuo pertenecer a un 
determinado grupo social, adaptarse  y relacionarse con los demás, en cambio la 
necesidad de autoestima, el ser humano desarrolla su capacidad de confianza en 
sí mismo, aceptación, lo que le permite estar seguro de lo que hace y lo que 
quiere, por último la  necesidad de autorrealización,  comprende el nivel máximo 
de satisfacción personal, en este punto el individuo ha alcanzado desarrollar todo 
su potencial, siempre y cuando las necesidades anteriores hayan sido realizadas. 
3.8.6. El sistema de supervisión 
 (Miranda, 2002) “Los supervisores e inspectores juegan un doble papel de 
control y de asesoramiento/apoyo a los centros escolares. Las investigaciones 
educativas realizadas sobre el papel desempeñado por ellos en las innovaciones 
educativas han constatado que resulta difícil combinar la función de control con la 
de asesoramiento y que raras veces se adoptan papeles genuinos de 
asesoramiento sino más bien de defensores o mensajeros de las reformas o 
innovaciones impulsadas por la administración. Este problema ha dado lugar a que 
en muchos países, se haya diversificado el ejercicio de la supervisión 
responsabilizando a profesionales diferentes de las funciones de control y de 
asesoramiento. Paradójicamente, la mayoría de los supervisores/inspectores se ven 
a ellos mismos como facilitadores del cambio educativo y de la mejora de los 
centros”. (p.105) 
 Sin duda alguna, el rol que desempeñan los directores en los centros 
educativos es vital para garantizar una educación de calidad. Dentro de este 
marco, es importante resaltar la función de los directores, los cuales son planificar, 
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organizar, dirigir y controlar. Para ello es necesario, que posean liderazgo 
pedagógico, el cual es esencial para promover el cambio institucional. Vale la 
pena mencionar, que para lograr cambios significativos en torno a la calidad 
educativa, es necesario que tanto el director, docentes, estudiantes y padres de 
familia trabajen en equipo. 
 Con base a lo anterior, es importante describir las funciones del director: En 
primera instancia el director a través de la planificación debe establecer los 
objetivos y lineamientos necesarios para hacer de la institución educativa un 
escenario ideal para promover buenas prácticas de aprendizaje. En cuanto a la 
organización, este debe asignar a su cuerpo docente comisiones esenciales para 
el desarrollo óptimo de la institución, asimismo él tiene la facultad de asignar los 
cursos a impartir por los docentes, para ello es necesario tomar en cuenta las 
habilidad y destrezas de los mismos. Seguidamente,  la función de control, el cual 
consiste en realizar supervisiones periódicas al cuerpo docente, en cuanto a su 
desarrollo dentro de los salones de clases y con base a ello tomar decisiones 
concretar para fortalecer y garantizar una educación de calidad. 
3.9. Reporte de resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de 
los  establecimientos educativos–INED- y –ENEFSU- de San 
Antonio Suchitepéquez, sector oficial, nivel medio, ciclo 
diversificado. 
 San Antonio Suchitepéquez actualmente atiende el nivel medio ciclo 
diversificado en  2 establecimientos oficiales: Instituto Nacional de Educación 
Diversificada San Antonio –INED- y Escuela Normal de Educación Física –
ENEFSU-.  De los cuales desde el año 2011 se ha evidenciado serias deficiencias 
en lo que atañe a los  resultados de las evaluaciones diagnósticas. Para lo cual es 
necesario analizar los resultados obtenidos en las áreas de Lectura y Matemática. 
 (DIGEDUCA, Resultados de la Evaluación de Graduandos 2016 por 
establecimiento. 10-10-0025-46, 2017) 
 En cuanto al área de Lectura de los 71 graduandos evaluados en el 
establecimiento Instituto Nacional de Educación Diversificada San Antonio, 
aproximadamente, 2 de cada 10 alcanzaron el Logro en Lectura. La prueba de 
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Lectura evalúa tres niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítica), lo 
que permite a los estudiantes comprender el significado de conceptos, hasta la 
emisión de juicios valorativos de lo que se lee. Por lo tanto el 76 % de los 
estudiantes se ubicó en el no logro y el 24% se ubicó en logro, lo que indica que el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes de dicho centro educativo es 
deficiente. Comparando los resultados obtenidos desde el año 2011 hasta el 2016 
el logro obtenido en Lectura a nivel institucional es de 23.94 %  lo que indica  que 
es necesario fortalecer el área de lectura.  
 En cuanto al área de Matemática de los 71 estudiantes evaluados, 
aproximadamente: 0 de cada 10 estudiantes alcanzaron el logro en Matemática. 
La prueba de Matemática evalúa distintas capacidades y procesos; en promedio, 
los estudiantes deben tener la capacidad de, dominio de conocimientos 
matemáticos, desarrollo de algoritmos y cálculos, asimismo desarrollar un 
pensamiento matemático que le permita dar solución a problemas de la vida 
cotidiana utilizando diferentes estrategias, por lo tanto el 99 % se ubicó en no logro 
y el 1 % logro, lo que indica que los estudiantes no lograron desarrollar sus 
capacidades y procesos matemáticos. Comparando los resultados obtenidos 
desde el año 2011 hasta el 2016 el logro obtenido en Matemática a nivel 
institucional es de  1.41 %  lo que  indica que ha disminuido, a diferencia del año 
2011 el logro alcanzado fue de 2.74%. 
(DIGEDUCA, Resultados de la Evaluación de Graduandos 2016 por 
establecimiento. 10-10-0076-46., 2017) 
 En cuanto al área de Lectura de los 45 estudiantes evaluados en el 
establecimiento Escuela Norma de Educación Física, aproximadamente, 2 de 
cada 10 alcanzaron en logro en lectura. Dicha prueba permite determinar el nivel 
de comprensión literal, inferencial y crítico, siendo esta parte esencial para 
desarrollar las capacidades cognitivas de los y las estudiantes. Por lo tanto el 82 
%  se ubicó en no logro y el 18% se ubicó en logro, lo que indica que es necesario 
mejorar dichos resultados. Comparando los resultados desde el año 2011 hasta el 
2016, dichos resultados han sido deficientes, hasta el año 2016 hubo un aumento 
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gradual del  17.78% del logro en lectura, a diferencia del 0% obtenido en dicha 
prueba. 
 En cuanto al área de Matemática de los 45 estudiantes evaluados. 
Aproximadamente: 0 de cada 10 alcanzaron el logro en  matemática. Por lo tanto 
el 97.78 % se ubicó en no logro y el  2.22% se ubicó en Logro, lo que permite 
evidenciar que los estudiantes necesitar mejorar sus capacidades cognitivas, esto 
a través de estrategias implementadas dentro del centro educativo con la finalidad 
del contribuir a la calidad educativa. Comparando los resultados desde el año 
2011 hasta el 2016, dichos resultados han sido deficientes, para el año 2016 hubo 
un pequeño aumento del 2.22 % a comparación de 0 % obtenido en el año 2011. 
 Con base a los resultados descritos con anterioridad, es necesario 
determinar que la preparación académica ofrecida a toda la población del 
municipio de San Antonio Suchitepéquez, tiene serias  deficiencias, lo que sin 
duda alguna repercute en el desarrollo académico de los nuevos profesionales y 
por ende su desempeño en el campo laboral. Para ello es necesario determinar 



















4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 El Ministerio de Educación de Guatemala con el fin de contribuir a la 
Calidad Educativa a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa –DIGEDUCA-, implementa la evaluación diagnóstica o estandarizada a 
estudiantes graduandos de los diferentes centros educativos del país, en dos 
áreas fundamentales del conocimiento, estas son: Matemática y Lectura.  
 Por consiguiente, dicho proceso se fundamenta en la Ley de Educación 
Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91. Capítulo VI, Artículo 70, el cual establece 
que la Evaluación del Sistema Educativo Nacional deberá efectuarse en forma 
sistemática y permanente, en función de garantizar los principios y fines de la 
educación. Asimismo el Acuerdo Gubernativo No. 225-2008. El Reglamento 
Interno del Ministerio de Educación, especifica las funciones sustantivas de la 
DIGEDUCA, en el art. 8: Inciso a que dice: “Evaluar el Sistema Educativo Nacional 
y Programas del Ministerio de Educación que lo requiera, mediante la medición del 
desempeño de los estudiantes, de acuerdo con los estándares educativos. Sin 
embargo, el Acuerdo Ministerial 2110-2005, indica, en el caso de los educandos 
que estén cursando el último grado de los ciclos de educación básica y 
diversificada, se someterán a la evaluación general que practique el Ministerio de 
Educación.  
 Con base a lo anterior, el Ministerio de Educación, en uno de sus grandes 
desafíos educativos, se proyecta a mejorar la calidad educativa través de la 
implementación de estrategias técnico-pedagógicas que garanticen el desarrollo 
significativo del proceso enseñanza y aprendizaje, para lo cual es necesario definir 
¿Qué es la evaluación diagnóstica? 
 En efecto,  se puede decir que, la evaluación diagnóstica  es considerada 
un mecanismo de medición, que permite obtener resultados reales sobre la 
calidad educativa desarrollada en los centros educativos oficiales o privados del 
país,  esto con el objetivo de identificar aspectos que requieren ser fortalecidos o 
mejorados. En función a lo anterior, permite evidenciar deficiencias en los 
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estudiantes en cuanto al desarrollo y logro de las competencias necesarias en las 
áreas de Matemática y Lectura. 
 Al respecto,  Fortín Morales, (2013) afirma que el fin primordial de las 
evaluaciones diagnósticas consiste en identificar deficiencias en torno al proceso 
de enseñanza y aprendizaje, principalmente la preparación académica de los 
estudiantes, y con base a ello tomar decisiones específicas en cuanto al logro de 
las evaluaciones diagnósticas. Considerando que, estas son parte de la 
evaluación externa del Ministerio de Educación –MINEDUC- por lo tanto no son 
vinculantes al desarrollo de dichas pruebas. En efecto, es necesario resaltar el rol 
que desempeñan el director, docentes, estudiantes y padres de familia en la 
realización de las evaluaciones estandarizadas.   
Citando a la revista Docencia, (2003), se afirma que la estandarización educativa, 
tiene como propósito principal contribuir al mejoramiento de la Calidad Educativa, 
esto a través de un análisis profundo de los resultados obtenidos en el desempeño 
de los estudiantes. Por lo tanto, Chile, tiene como prioridad contribuir a la Calidad 
Educativa a  través de la integración del Sistema Nacional de Medición de la Calidad 
de la Educación –SIMCE- y la Prueba de Aptitud Académica –PAA-. Lo que sin 
duda alguna permite garantizar un Sistema Educativo de Calidad. 
 Según las citas anteriores se evidencia la importancia de dar seguimiento a 
los resultados de las evaluaciones diagnósticas a efecto de implementar nuevas 
estrategias metodológicas en las áreas de Matemática y Lectura; en comparación 
a otros países que ya lo han implementado y que a su efecto en Guatemala 
mejoraría la calidad educativa en todos los establecimientos del país.  
 Para analizar la incidencia de la preparación académica de los estudiantes 
en los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los Institutos Oficiales de 
Educación Media –INED- y –ENEFSU- de San Antonio Suchitepéquez,  ciclo 
diversificado, sector oficial, de las carreras de Perito Contador con Orientación en 
Computación, Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación, 
Mecánica Automotriz y Educación Física, se procedió a elaborar boletas de 
encuestas dirigidas a directores, docentes, estudiantes y padres de familia. 
 Tal es el caso de los resultados obtenidos por los estudiantes en las 
evaluaciones diagnósticas, de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada –
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INED- y Escuela Normal de Educación Física –ENEFSU-. Cabe destacar que 
desde el año 2011 al 2016 dichos resultados han sido deficientes, esto es 
preocupante, puesto que la preparación académica que reciben los estudiantes en 
dichos centros educativos no es la adecuada, razón por la cual  la mayoría de los 
estudiantes obtiene no logro en las áreas de matemática y lectura.  
Citando a González Barbera, Caso Niebla, Díaz López, & López Ortega, (2012), en 
su investigación titulada “Rendimiento Académico y Factores Asociados, 
aportaciones de algunas evaluaciones a gran escala”, indican que el rendimiento 
educativo  gira en torno a la dimensión de factores motivacionales, 
infraestructurales, materiales, humanos, clima escolar y el entorno sociocultural. 
Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer la validez sustantiva de las 
pruebas utilizadas en las evaluaciones internacionales, suponiendo que el docente, 
el aula, el propio individuo y su familia tienen injerencia directa en el rendimiento 
escolar. 
 Al respecto la mitad de los directores afirman que no reciben apoyo de parte 
de las autoridades educativas superiores, en cuanto al efectivo desarrollo del 
proceso enseñanza y aprendizaje, en algunos casos,  el poco apoyo que  reciben 
se realiza a través de  capacitaciones, mismas que suelen ser deficientes,  puesto 
que no cumplen con los requisitos y las expectativas para alcanzar los estándares 
educativos y por ende el fortalecimiento de las políticas educativas. Cabe  recalcar 
que el Supervisor y Coordinador Educativo, no se preocupa por fortalecer y 
mejorar los resultados de las evaluaciones diagnósticas, esto se puede evidenciar 
en el desinterés que le brindan a los resultados obtenidos, solo se enfocan en 
compartir dichos resultados, lo que indica que la educación sigue siendo 
deficiente.  En este sentido, el rol del Supervisor y Coordinador educativo, es 
proporcionar las estrategias necesarias para mejorar la calidad educativa de los 
establecimientos que tienen a su cargo. 
 Por otro lado,  el 50% de los directores respondió que si reciben dicho 
apoyo,  para ejecutar de forma efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
sus establecimientos educativos, esto es posible a través de visitas periódicas y 
reuniones mensuales, las cuales tienen como finalidad  informar sobre actividades 
a realizarse durante el ciclo escolar, más no para evaluar los resultados de las 
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evaluaciones diagnósticas. Sin embargo, en cuanto a la preparación académica de 
los estudiantes, suelen evidenciarse deficiencias a nivel institucional, que 
difícilmente las autoridades se preocupan por solventar, lo que significa que el 
sistema educativo no es el adecuado para promover la calidad educativa y por 
ende mejorar la preparación académica de los estudiantes.(Ver gráfica 1 y 2) 
 Además, el total de los directores afirma que a veces reciben 
capacitaciones para orientar el proceso educativo, esto se debe a la falta de 
compromiso de las autoridades educativas superiores por mejorar la calidad del 
proceso enseñanza y aprendizaje. Aunado a ello la falta de gestión institucional de 
parte del director, lo que viene a ser un obstáculo para el desarrollo integral de la 
educación. 
Citando a Gómez Yepes, (2004), al respecto, en su investigación titulada “Calidad 
Educativa: Mas que resultados en pruebas Estandarizadas” Medellín de la 
Universidad de Antioquia, afirma que la Educación requiere de altos Estándares 
Educativos para determinar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
asimismo afirma que las autoridades educativas, son el ente encargado para 
determinar el rendimiento de los estudiantes, a través de la implementación de 
estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo eficiente de las evaluaciones 
estandarizadas. 
 En tanto al trabajo docente, los directores afirman que el total de los 
docentes utilizan el Currículo Nacional Base como herramienta indispensable para 
el proceso de formación. Asimismo, consideran que la implementación del –CNB- 
es importante para la adecuada preparación académica de los estudiantes, 
principalmente a los graduandos de las diferentes carreras. Para tal efecto, ellos 
afirman que a veces realizan supervisiones periódicas en torno al trabajo 
desarrollado por los docentes en el aula, esto se debe a las múltiples  funciones 
administrativas que realiza dentro de la misma institución, lo que en ocasiones 
genera absorción de tiempo, limitando así la realización efectiva de los procesos 
técnicos y pedagógicos. (Ver gráfica 3 y 4). 
 Por consiguiente,  el total de los directores afirman que sí conocen los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, esto es posible a través de la –
DIGEDUCA-, la cual se encarga de divulgar dicha información a través de 
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informes técnicos, mismos que  se encuentran disponibles en el portal del –
MINEDUC-. Ante  tal situación es necesario mencionar que los resultados 
obtenidos en los Institutos oficiales de Educación Diversificada –INED- y –NEFSU- 
son deficientes, esto se debe a que no ha habido un proceso de divulgación hacia 
la comunidad educativa (Docentes, estudiantes y padres de familia) que permita 
dar a conocer dichos resultados y con base a los mismos  generar estrategias 
pedagógicas que permitan contribuir al desarrollo efectivo de las evaluaciones 
diagnósticas, las que en relación a los resultados obtenidos se hace notoria la 
deficiente preparación académica de los estudiantes. Ante tal situación, es 
necesario conocer los factores que inciden en la preparación académica de los y 
las estudiantes y determinar su impacto en la formación de los nuevos 
profesionales. (Ver gráfica 5 y 6) 
 En cuanto al conocimiento docente sobre el fin primordial de la evaluación 
diagnóstica, el 56% afirma que sí conocen el objetivo principal de la evaluación, el 
cual consiste en determinar  lo que han aprendido los estudiantes en las áreas de 
Matemática y Lectura,  sin embargo, la misma no permite establecer el nivel de 
conocimientos adquiridos por los estudiantes, sino sirve como un parámetro para 
determinar las debilidades en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, esto 
se debe a la poca cobertura curricular que los centros educativos ofrecen hacia a 
la población estudiantil. Por otro lado, el 44 % afirma que no conocen el fin 
primordial de dicha prueba, lo que permite evidenciar el poco compromiso 
docente, sobre el proceso de formación de los estudiantes. Aunado a ello el 56% 
de los docentes encuestados afirman que sí conocen los contenidos que se 
incluyen en dichas pruebas, mientras el 44% indica que existe cierto 
desconocimiento en cuanto a este proceso, esto se debe a que las autoridades 
educativas no han empleado los mecanismos necesarios para que toda la 
población educativa tenga acceso a dicha  información o en determinados casos el 
espíritu de investigación de parte del docente no es el adecuado. (Ver gráfica 14, 15 y16). 
 Por consiguiente, el 88% de los estudiantes encuestados, afirman que es 
importante la realización de la evaluación diagnóstica, puesto que constituye un  
reflejo del nivel de conocimientos adquirido por los estudiantes y  cuál ha sido la 
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pertinencia del docente en el proceso de su formación.  Con respecto al 
conocimiento de las evaluaciones diagnósticas,  el 86% de los estudiantes 
encuestados no conocen los tipos de evaluaciones diagnóstica, esto se debe a la  
falta de divulgación e información en torno a las asignaturas y los contenidos 
mismos que forman parte de dicha prueba, lo que se considera una debilidad 
dentro del proceso administrativo de las instituciones educativas.  Sin embargo, el 
88% de los estudiantes afirman que la evaluación diagnóstica, tiene como finalidad 
medir lo que han aprendido durante su formación académica, lo que también 
permite evidenciar la calidad de conocimientos, asimismo, el desarrollo de 
habilidades y destrezas adquiridas de parte del estudiante, ante tal necesitad, es 
necesario mencionar que a raíz de dichos resultados las instituciones educativas 
tienen la responsabilidad de crear un proceso educativo significativo para los 
educandos, es decir un proceso de aprendizaje que permita al estudiante aprender 
a aprender, a través de procesos metacognitivos, que permitan preparar al 
estudiante no solo para el momento, sino para toda la vida.(Ver gráfica 27, 28 y 29) 
 En cuanto, a la pertinencia y suficiencia de conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, en el desarrollo de competencias en las áreas de Matemática y 
Lectura , el 65% afirma que los conocimientos adquiridos, son  adecuados para la 
realización de las evaluaciones diagnósticas, aunque a veces los contenidos que 
se incluyen en las mismas, no fueron parte de su proceso formativo, esto se debe 
a la poca cobertura curricular desarrollada en el centro educativo, a raíz de esto, 
obedecen los resultados negativos obtenidos por los estudiantes, lo que indica que 
la preparación académica de los estudiantes  no fue la adecuada.  Sin embargo,  
el 82% de los estudiantes afirman que los docentes cuentan con la preparación 
necesaria, pero sus prácticas pedagógicas dentro del aula son deficientes, puesto 
que, no se evidencia la utilización de metodologías innovadoras para generar  
espacios nuevos de aprendizajes, al respecto los estudiantes afirman que las 
clases de algunos docentes son aburridas, solo les interesa que el estudiante 




 Enfatizando lo anterior, el 65% de los padres de familia encuestados no 
tienen conocimiento sobre ¿Qué es una evaluación diagnóstica y a quién va 
dirigida? esto se debe a que en su mayoría no poseen un grado académico y 
sobre todo porque en los centros educativos no existe un mecanismo de 
divulgación en torno al desarrollo  de las evaluaciones diagnósticas. En tanto, a la 
preparación académica de sus hijos el 88% de padres de familia afirma que la 
preparación de sus hijos es importante, puesto que permite tener  mejores 
oportunidades de vida.  
 Al respecto, el 51% de los padres de familia, afirma que la preparación 
académica recibida por sus hijos en los centros educativos no ha sido la 
adecuada, esto se debe a que sus hijos no han alcanzado los conocimientos 
necesarios para afrontar un trabajo con responsabilidad, lo que en ocasiones se 
debe a la calidad docente que labora en dichas instituciones. Por otro lado, 
algunos padres de familia optan por enviar a sus hijos a centros educativos 
oficiales, puesto que no cuentan con los recursos necesarios para brindar una 
mejor educación a sus hijos. 
 (Backhoff Escudero, Bouzas Riaño, Hernández Padilla, & García Pacheco, 
2007) Por lo tanto, dentro de este marco de las  evaluaciones diagnósticas, es 
necesario determinar la incidencia de la preparación académica  en las mismas, y 
al respecto el total de la comunidad educativa encuestada (director, docente, 
estudiantes y padres de familia) afirman que  la preparación académica de los 
estudiantes si afectan los resultados de las evaluaciones diagnósticas, entre los 
cuales es necesario mencionar las siguientes causas: El rol docente, el poco 
interés del estudiante por aprender, prácticas pedagógicas, la cobertura curricular, 
el poco apoyo brindado a las instituciones educativas, de parte de las autoridades 
educativas competentes (director, supervisor y/o coordinador educativo).  
 En torno, a los factores que inciden en la preparación académica de los 
estudiantes y en los resultados de las evaluaciones diagnósticas, es necesario 
mencionar: La calidad docente, por lo tanto, el rol docente juega un papel 
importante en la preparación académica de los estudiantes, esto obedece la 
actualización y preparación docente, lo que implica en determinados casos la 
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aplicación de técnicas innovadoras que coadyuven el desarrollo integral del 
proceso enseñanza y aprendizaje, es lamentable mencionar, que en el contexto 
educativo existen docentes que solo trabajan por un sueldo y aquellos que tienen 
el compromiso de formar una mejor sociedad. Para lo cual, la preparación y 
actualización docente es importante para el desarrollo significativo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, cabe destacar,  la función del docente, el cual consiste 
en desarrollar las habilidades y destrezas necesarias en los estudiantes para 
atender a las exigencias de la sociedad y con ello contribuir a la calidad educativa, 
tan anhelada en el sistema  educativo guatemalteco.   
 Por el contrario, recae en el docente la responsabilidad de preparar 
adecuadamente a los estudiantes, para lo cual es necesario que el docente 
implemente metodologías de enseñanza acorde a las necesidades de los 
estudiantes, sin duda alguna, su implementación se convierte en la herramienta 
principal para hacer de la educación un proceso significativo, dicho de otro modo, 
el docente debe nuevos espacios de aprendizajes para los estudiantes.  Conviene 
destacar, que la motivación que despierta el docente en ellos es esencial para 
garantizar una educación de calidad, puesto que, un estudiante motivado, está en 
la disposición de aprender. Asimismo, el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
ser considerado un momento agradable y constructivo para los estudiantes, debe 
dotar al educando las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo social.  
 En efecto, a los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas, la 
cobertura curricular se convierte en la columna vertebral del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Ante tal situación, los contenidos establecidos en el 
Currículo Nacional Base, se convierte en parte vital para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, puesto que, a través los contenidos curriculares  se desarrollan 
habilidades formativas en las diferentes áreas del conocimiento (conocer, ser, 
hacer y vivir juntos). Con base a estas áreas, es importante que el estudiante 
aprenda a hacer uso de los conocimientos obtenidos para dar soluciones a 
problemas del contexto inmediato, asimismo tomar actitudes que favorezcan su 
inserción al ámbito social.  
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 Es responsabilidad de las instituciones educativas, proporcionar a los 
estudiantes las herramientas necesarias  para desarrollarse de forma eficaz y 
eficiente en el ámbito laboral.  Aunado a ello, es imperante la necesidad de 
comprometer a las autoridades educativas (Director y/o Coordinador educativo) en 
velar por una Guatemala próspera, llena de oportunidades. Sin embargo, el 
compromiso de dichas autoridades radica en crear los mecanismos necesarios 
para mejorar los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas.  
 En consecuencia, a todo lo planteado con anterioridad, es inminente la 
necesidad de desarrollar mecanismos que favorezcan la divulgación de la 
información, en cuanto al desarrollo efectivo  de las evaluaciones diagnósticas.  
 En primera instancia es necesario concientizar a toda la comunidad 
educativa sobre el rol que desempeñan dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje, asimismo proponer un sistema de divulgación en torno a los 
resultados obtenidos en pruebas anteriores, esto a través de la implementación de 
acciones administrativas de parte de las autoridades institucionales, distritales y 
departamentales. Dicho sistema de divulgación gira en torno al desarrollo de 
talleres y charlas que permitan dar a conocer a todos los entes educativos los 
lineamientos necesarios para la realización de dichas pruebas, asimismo crear un 
análisis profundo en torno a los resultados obtenidos en años anteriores, con el 
objetivo de contribuir en la calidad educativa.   
Citando a Castañeda, y otros, (2007),  afirman que tiene como objetivo 
determinar cuáles son los factores educativos asociados a una educación de 
calidad, esto con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la 
mejora educativa, asimismo la implementación de estrategias administrativas 
que permitan crear programas estratégicos para coadyuvar al proceso de 
aprendizaje, garantizando así, la eficiencia escolar. 
 En consideración a lo planteado,  el Ministerio de Educación de Guatemala 
en sus múltiples esfuerzos de garantizar una educación de calidad toma 
participación en temas de evaluación estandarizada a nivel  internacional, con el 
objetivo de mejorar la efectividad y calidad de la educación. A raíz de ello se crea 
la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA-  la 
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cual se constituye el ente responsable por las evaluaciones diagnósticas 
realizadas a estudiantes graduandos y la evaluación de docentes optantes a 
plazas, la cual tiene como objetivo proveer los recursos necesarios para la 
evaluación de programas educativos.  
 Con base a lo expuesto, el sistema educativo guatemalteco a pesar de los 
grandes avances educativos, debe afrontar  la existencia de diversos retos tales 
como:  
a) Utilizar la evaluación estandarizada como criterio para tomar decisiones a 
nivel aula, promoción de estudiantes, bonificación de docentes y 
certificación de establecimientos.  
b) Empoderamiento de resultados, cuyo objetivo es desarrollar procesos de 
gestión, garantizando así la apertura de nuevos horizontes en cuanto a la 
aplicación de las evaluaciones diagnósticas. 
c) Hacer que el proceso de evaluación realmente se constituya un 
compromiso serio para cada uno de los centros educativos, por cuanto en 
la actualidad se nota que los establecimientos y los mismos estudiantes, 
dan poca importancia a la evaluación estandarizada, por cuanto citan como 
principal razón, el hecho que la misma no tiene consecuencia sobre la 
promoción de estudiantes graduandos o la autorización de las instituciones 
escolares. 
 En conclusión, a todo lo descrito con anterioridad, es necesario que el 
Ministerio de Educación, implemente estrategias educativas que permitan 
fortalecer la realización de la evaluación diagnóstica que actualmente sirve como 
un parámetro para determinar cómo se encuentra la calidad educativa  
desarrollada en los centros educativos, lo que sin duda alguna, permite tomar 
decisiones específicas en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
consideración a todo lo planteado, es necesario reflexionar sobre la preparación 
académica que reciben los estudiantes en los centros educativos oficiales del 
municipio de San Antonio Suchitepéquez, asimismo crear estrategias pedagógicas 






5.1.1. Se determinó el impacto de la preparación académica a través de los 
resultados obtenidos por los estudiantes en la realización de las evaluaciones 
diagnósticas, lo que denota deficiencias en el  desarrollo de habilidades y 
destrezas útiles para el desempeño profesional. 
 
5.1.2. Se identificaron factores que inciden en la preparación académica de los 
estudiantes, tales como: cobertura curricular, calidad y actualización docente, 
prácticas pedagógicas (implementación de metodología, técnicas y estrategias de 
enseñanza), la motivación y el sistema de supervisión. En efecto,  la mayoría de 
los estudiantes reflejan deficiencias en el desarrollo de habilidades y destrezas, 
esto según datos estadísticos de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
diagnósticas por los estudiantes en los institutos oficiales de San Antonio 
Suchitepéquez. 
 
5.1.3. La evaluación diagnóstica es importante porque permite verificar lo que han 
aprendido los estudiantes durante su proceso de formación profesional,  asimismo, 
detectar deficiencias  en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando 
como referencia los resultados obtenidos, y con base a ellos tomar decisiones 
técnico-pedagógicas para garantizar una educación de calidad.  
 
5.1.4. Se establece que la implementación de metodologías educativas en el 
quehacer docente es importante, puesto que, provee las herramientas (técnicas, 
métodos y estrategias) necesarias al docente para hacer del aprendizaje un 
proceso interactivo e individual para el educando, esto con el objetivo de 
desarrollar escenarios de aprendizajes para fortalecer sus habilidades y destrezas;  
aunado a ello, la motivación que despierta el educador en el estudiante es 
importante porque permite estimular la curiosidad e interés del educando hacia la 
formación de su propio conocimiento.  
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5.1.5. Se determinó que la actualización y formación docente incide directamente 
en la preparación académica de los estudiantes, por lo tanto,  el educador  debe 
desarrollar habilidades y destrezas necesarias en los educandos, a través de la 
innovación didáctica que le permita romper con el tradicionalismo pedagógico, 
creando un vínculo directo entre la enseñanza y el aprendizaje.  Para responder a 
esta necesidad el docente debe poseer habilidades que le permitan formar 


























5.2.1. Mejorar los resultados en las evaluaciones diagnósticas, a través, de la 
implementación de acciones administrativas y pedagógicas, tales como: 
Capacitaciones (docentes), talleres, simposio y el juego para garantizar una 
excelente preparación académica, y por ende lograr resultados satisfactorios en 
las evaluaciones diagnósticas.  
 
5.2.2. Implementar  correctamente el Currículo Nacional Base –CNB-  a través de 
mecanismos de control que permitan verificar la intervención e innovación 
pedagógica del docente, para lo cual es necesario  fortalecer el capital humano 
(capacitaciones).  
 
5.2.3. Presentar los indicadores de eficiencia interna del centro educativo 
(resultados de los procesos evaluativos), con el objetivo de verificar si los 
estudiantes han alcanzado las competencias necesarias y con base a las 
deficiencias detectadas tomar acciones pedagógicas para fortalecer y mejorar las 
habilidades y destrezas de los estudiantes.  
 
5.2.4. Comprometer directamente al docente en la ejecución de talleres 
pedagógicos dirigidos a estudiantes, con el objetivo de fortalecer habilidades y 
destrezas, garantizando una excelente preparación académica, a través de la 
implementación de metodologías innovadoras  que permitan despertar  el interés 
por la construcción del conocimiento.  
 
5.2.5. Gestionar alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para fortalecer el capital humano, cuyo objetivo sea actualizar a 
los docentes en cuanto al uso de metodologías innovadoras y todas las 









 Coadyuvar en la preparación académica de los estudiantes y por ende los 
resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica de los centros educativos 
oficiales del Nivel Medio, Ciclo Diversificado de San Antonio Suchitepéquez.   
 
Objetivo específico:  
 Fortalecer estrategias técnico-pedagógicas que permitan mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en las áreas curriculares de: Matemática y Lectura, 
con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes y por 
ende alcanzar resultados satisfactorios en las evaluaciones diagnósticas.  
 
No. ACTIVIDADES ACCIONES TIEMPO 
1. 
Mesa técnica 
Los directores deberán socializar 
los resultados obtenidos en años 
anteriores, y con base a los 
mismos determinar objetivos a 
corto, mediano y largo plazo en 
cuanto a la preparación 
académica de los estudiantes.  
Fin del ciclo 
escolar 
2. 
Inversión  del capital 
humano 
Gestionar capacitaciones para el 
personal docente, con el objetivo 
de fortalecer los procesos 
pedagógicos en las áreas 
curriculares de: Matemática y 
Lectura. Garantizando así una 
educación de calidad. 
BIMENSUAL 
3. Elaboración de plan 
estratégico  
Los directores al inicio del ciclo 
escolar deberán entregar a la 




autoridad educativa superior un 
plan estratégico anual que 
permita evidenciar el compromiso 
de la institución con los 




Implementar talleres pedagógicos 
con el objetivo de fortalecer las 
habilidades y destrezas de los y 
las estudiantes en las áreas 







Evidenciar a través de la 
participación estudiantil las 
habilidades y destrezas 
adquiridas durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En 
efecto, se debe considerar las 




 Considerando los resultados obtenidos de las evaluaciones diagnósticas en 
años anteriores es necesario implementar un proceso de socialización que permita 
a través de una mesa técnica conocer las deficiencias en torno al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en las áreas  de Matemática como en Lectura. En 
efecto, los directores deben determinar objetivos a corto, mediano y largo plazo en 
cuanto a la preparación académica de los estudiantes, dicho proceso deberá 
ejecutarse al final del ciclo escolar.  
 Asimismo, el director debe comprometerse con la comunidad educativa, en 
gestionar capacitaciones con diversas entidades, con el objetivo de fortalecer los 
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procesos pedagógicos en las áreas antes mencionadas, el fortalecimiento del 
capital humano debe ser continuo. 
 Con base a lo anterior, los directores al inicio del ciclo escolar deberán 
entregar a la autoridad educativa –CTA- un plan estratégico que permita  
evidenciar el compromiso de la institución en cuanto a la preparación académica 
de los educandos. En tal sentido, dicho plan debe contener los siguientes 
aspectos: Objetivos (general y específicos), contenidos curriculares a desarrollar, 
metodología innovadora, actividades de aprendizaje, entre otros. En referencia a 
lo anterior, el director debe dar cumplimiento al plan estratégico a  través de la 
implementación de talleres pedagógicos que permitan fortalecer las habilidades y 
destrezas de los estudiantes en las áreas de Matemática y Lectura, tomando como 
referencia los componentes curriculares de cada área o subárea.  
 Al respecto, para evidenciar el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas 
en los estudiantes es  necesario tomar participación obligatoria en olimpiadas 
académicas con el objetivo de verificar si los objetivos a corto, mediano y largo 
plazo de la institución se han alcanzado. 
 Con base a lo anterior, es necesario que la comunidad educativa asuma el 
compromiso por la preparación académica de los estudiantes, siendo este parte 
fundamental para garantizar el desarrollo social. 
 
Resultados:  
 Lograr un 80% de resultados satisfactorios en cuanto a la realización de las 
evaluaciones diagnósticas, producto de la implementación de estrategias técnico-
pedagógicas y el compromiso adquirido por la comunidad educativa en cuanto a la 
preparación académica de los estudiantes, considerando que la preparación 
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Anexo No. 1. Boletas  de encuestas. 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario Del Sur Occidente –CUNSUROC- 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  
Sección plan fin de semana  
Investigación de tesina 
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  
 
La universidad de San Carlos de Guatemala tiene como finalidad coadyuvar al 
desarrollo social y educativo, a través de ejes de acción (extensión, docencia e 
investigación) que permitan dar solución a problemas del contexto social. Dentro  
de este marco de investigación de tesina es necesario analizar específicamente en 
relación al tema: “LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS, EN INSTITUTOS 
OFICIALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE SAN ANTONIO 
SUCHITEPÉQUEZ”.
 Para lo cual solicito  su valiosa colaboración en el sentido de 
responder las siguientes interrogantes, por cuanto sus impresiones o puntos de 
vista, dicha información servirán para fundamentar fehacientemente la 
investigación de tesina. De antemano, muy agradecido. 
 
Indicaciones: Marque con una X la opción de respuesta que mejor corresponda a 
su criterio personal. Justifique o amplíe sus respuestas, donde así se le solicite.  
 
1. ¿Considera importante la aplicación de la Evaluación Diagnóstica que 






2. ¿Conoce  los tipos de Evaluaciones Diagnósticas que aplica el Ministerio de 
Educación a los estudiantes graduandos? 
Si   No   





Si   No   
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3. ¿Conoce los contenidos o temáticas que se incluyen en la evaluación 
diagnóstica? 
Si   No   
 
4. ¿Cree que  la Evaluación  Diagnóstica aplicada a los estudiantes graduandos, 
realmente permite medir los conocimientos adquiridos? 




5. ¿Considera que los conocimientos adquiridos en el proceso de Preparación 
académica del ciclo diversificado (Carrera) son suficientes y adecuados para 
aprobar la Evaluación Diagnóstica? 





6. ¿Conoce cuáles son los factores que inciden en la Preparación académica de 
los estudiantes y por ende en los resultados de las Evaluaciones diagnósticas 
que promueve el Ministerio de Educación, específicamente en el área de 
Matemáticas y Lectura? 
No lo sé  Desconozco   Algunos   




7. Cree que los docentes dominan adecuadamente los cursos que imparten 
(específicamente Lectura y Matemática), para preparar adecuadamente a los 
estudiantes en lo que concierne a la Evaluación Diagnóstica que promueve el 
MINEDUC? 
Nada   Algo   Bastante  
 
8. ¿Se evidencia la preparación docente al momento de impartir sus clases? 
 
 
9. ¿Conoce el grado académico superior que poseen los docentes de este 
establecimiento educativo, específicamente los que imparten los cursos de 
Lectura y Matemáticas?  
 
 
Excelente    Regular  Deficiente   
Profesorado   Licenciatura   Maestría   
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10. ¿Conoce qué son técnicas, métodos y estrategias de enseñanza docente?  
 
 
11. ¿Considera que los docentes utilizan técnicas, herramientas, y metodologías 
de enseñanza adecuadas para preparar a apropiadamente a los estudiantes en 
lo que concierne a la Evaluación Diagnóstica que promueve el MINEDUC? 
 




12. ¿Considera que los conocimientos adquiridos durante su preparación 





13. ¿La enseñanza que recibes por parte de los docentes en este centro educativo 




14. ¿El director de este centro educativo realiza supervisiones periódicas para 















Nada   Algo   Bastante   
Excelente   Muy bueno   Bueno    Deficiente  
 
Excelente   Muy bueno    Bueno   Deficiente   




Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario del Sur Occidente -CUNSUROC- 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  
Sección Plan Fin de Semana  
Investigación de Tesina 
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
La universidad de San Carlos de Guatemala tiene como finalidad coadyuvar al 
desarrollo social y educativo, a través de ejes de acción (extensión, docencia e 
investigación) que permitan dar solución a problemas del contexto social. Dentro  
de este marco de investigación de tesina es necesario analizar específicamente en 
relación al tema: “LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS, EN INSTITUTOS 
OFICIALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE SAN ANTONIO 
SUCHITEPÉQUEZ”.Para lo cual solicito  su valiosa colaboración en el sentido de 
responder las siguientes interrogantes, por cuanto sus impresiones o puntos de 
vista, dicha información servirán para fundamentar fehacientemente la 
investigación de tesina. De antemano, muy agradecido. 
 
Indicaciones: Marque con una X la opción de respuesta que mejor corresponda a 
su criterio personal. Justifique o amplíe sus respuestas, donde así se le solicite.  
 
1. ¿Conoce el fin primordial de la aplicación de la Evaluación Diagnóstica que 
promueve el Ministerio de Educación en los estudiantes graduandos? 
Si   No   
 
Si en dado caso, su respuesta fuese afirmativa, ¿Cuál es?___________________ 
______________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cree que la Evaluación Diagnóstica aplicada por el Ministerio de Educación a 
los estudiantes graduandos, ayuda realmente a determinar el nivel de 
conocimientos adquiridos? 
Si   No   
¿Por qué? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce los contenidos o temáticas que se incluyen en la evaluación 
diagnóstica? 
Si   No   
 
4. ¿Considera que la Preparación Académica afecta el resultado de las 
Evaluaciones Diagnósticas que promueve el Ministerio de Educación  en los 
estudiantes graduandos?   
Si   No   
• ¿Por qué? __________________________________________________ 
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6. ¿Conoce el grado académico superior que poseen los docentes, 




7. ¿Cree que la formación académica de los docentes que imparten los cursos de 
Matemática y Lectura, es la apropiada para preparar adecuadamente a los 
estudiantes, en cuanto a la realización de la evaluación diagnóstica? 
 




8. ¿Ha asistido a capacitaciones o talleres pedagógicos para fortalecer sus 




9. ¿Es importante la formación y/o actualización docente? 




10. ¿Considera que la Preparación Académica que reciben los estudiantes  en 
este centro educativo es la adecuada para satisfacer las exigencias futuras?  
 
Si   No   
 
11. ¿Dentro de su quehacer docente utiliza técnicas, herramientas, y metodologías 
de enseñanza adecuadas para preparar a apropiadamente a los estudiantes en 
lo que concierne a la evaluación diagnóstica que promueve el MINEDUC? 
 




12. ¿Cree que el Ministerio de Educación emplea la evaluación diagnóstica de 
manera adecuada, es decir, considerando el tiempo, los tipos de evaluación y  
la estrategia de aplicación que se utiliza? 
Si   No   
¿Por qué? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Profesorado   Licenciatura    Maestría   
Profesorado   Licenciatura   Especialidad   
Siempre   Nunca  A veces   
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13. ¿Cree que las autoridades educativas (a nivel institucional, distrital y 
departamental) realizan acciones para mejorar los resultados de la evaluación 
diagnóstica que promueve el Ministerio de Educación aplicada a los 
estudiantes graduandos? 
Si   No   
 





14. ¿El director de este centro educativo realiza supervisiones periódicas para 




15. Con base a su criterio personal y profesional, ¿Conoce el contenido de las 
pruebas diagnósticas, cree que necesitan ser contextualizados y/o 
actualizados? 
 
Si     No    


















Siempre   Nunca   A veces  
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Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario del Sur Occidente -CUNSUROC- 
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  
Sección Plan Fin de Semana  
Investigación de Tesina 
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES 
 
La universidad de San Carlos de Guatemala tiene como finalidad coadyuvar al 
desarrollo social y educativo, a través de ejes de acción (extensión, docencia e 
investigación) que permitan dar solución a problemas del contexto social. Dentro  
de este marco de investigación de tesina es necesario analizar específicamente en 
relación al tema:“LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS, EN INSTITUTOS 
OFICIALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE SAN ANTONIO 
SUCHITEPÉQUEZ”.Para lo cual solicito  su valiosa colaboración en el sentido de 
responder las siguientes interrogantes, por cuanto sus impresiones o puntos de 
vista, dicha información servirán para fundamentar fehacientemente la 
investigación de tesina. De antemano, muy agradecido. 
 
• Nombre del Establecimiento Educativo:_____________________________ 
• Tiempo de ocupar el cargo como Director (a): _______Jornada: _________ 
• Número de docentes bajo su cargo: ______ No. de secciones: __________ 
• Cantidad de estudiantes del centro educativo: ________Fecha: _________ 
 
1. ¿Recibe apoyo por parte de sus autoridades educativas superiores, para 
concretar de forma efectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla en su establecimiento educativo, con el fin primordial de mejorar los 
resultados del Proceso de Evaluación Diagnóstica, promovido por el Ministerio 






2. ¿Recibe capacitaciones técnico pedagógicas para dirigir adecuadamente los 
diversos procesos del establecimiento educativo bajo su cargo?  
 
 
Siempre  Nunca   A veces  











4. ¿Realiza supervisiones periódicas en torno al trabajo desarrollado por los 
docentes de su institución educativa, de tal forma  que trabajen y cumplan con 






5. ¿Conoce cuál ha sido los resultados de la Evaluación Diagnóstica de los años 
anteriores, realizada a los estudiantes graduandos del establecimiento a su 
cargo? 
Positivo  Negativo  
 




6. ¿Qué factores considera que afectan el proceso de Preparación Académica de 










7. ¿Considera que la Preparación Académica de los estudiantes afecta los 




Siempre  Nunca   A veces  
Siempre  Nunca   A veces  
Si   No    
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8.  ¿En cuánto a su formación académica, Cuál es el grado académico superior 




9. ¿Conoce el grado académico superior que poseen los docentes que laboran en 




10. ¿Cree que la preparación de los docentes que imparten los cursos de 
Matemática y Lectura, es la más adecuada para el proceso educativo que se 
ofrece a los estudiantes y por ende, para la preparación de los mismos en 






11. ¿Considera que el Ministerio de Educación emplea la evaluación diagnóstica 
de manera adecuada, es decir, considerando el tiempo, los tipos de evaluación 
y  la estrategia de aplicación que se utiliza? 
Si   No   
¿Por qué?_________________________________________________________ 
 
12. ¿Considera que los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante  su 
preparación académica son suficientes para desempeñarse eficientemente en 
el campo laboral? 




13. ¿Utiliza en su quehacer administrativo las etapas de Planeación, organización, 
dirección y control para mejorar la calidad educativa del establecimiento a su 
cargo? 
Si   No   
 
14. ¿Conoce los contenidos que forman parte de las pruebas diagnósticas?  
 
Si   No   
 
Profesorado   Licenciatura    Maestría   
Profesorado   Licenciatura    Especialidad    
Excelente   Muy bueno   Bueno    Deficiente   
75 
 
15. ¿Si conoce los contenidos que forman parte de evaluaciones diagnósticas, 
realiza acciones para fomentar su enseñanza, cuya finalidad es mejorar los 
resultados de la evaluaciones diagnósticas en los estudiantes graduandos, y 
con ello fomentar un aprendizaje significativo para los educandos? 
 
Si   No   
 
16. Con base a su criterio personal y profesional, ¿Cree que los contenidos de las 
pruebas diagnósticas son los adecuados para medir el nivel de competencias 
alcanzadas por los estudiantes? 
Si   No   




17. ¿Cree usted que los contenidos de las pruebas diagnósticas necesitan ser 
contextualizados y/o actualizados para su mejor concreción? 
 
Si   No   




















Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario del Sur Occidente -CUNSUROC-  
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa  
Sección Plan Fin de Semana  
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 
La universidad de San Carlos de Guatemala tiene como finalidad coadyuvar al 
desarrollo social y educativo, a través de ejes de acción (extensión, docencia e 
investigación) que permitan dar solución a problemas del contexto social. Dentro  
de este marco de investigación de tesina es necesario analizar específicamente en 
relación al tema: “LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS, EN INSTITUTOS 
OFICIALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE SAN ANTONIO 
SUCHITEPÉQUEZ”.Para lo cual solicito  su valiosa colaboración en el sentido de 
responder las siguientes interrogantes, por cuanto sus impresiones o puntos de 
vista, dicha información servirán para fundamentar fehacientemente la 
investigación de tesina. De antemano, muy agradecido. 
 
1. ¿Conoce usted qué es una prueba diagnóstica y a quién va dirigida?  
Si   No   
 
2. ¿Actualmente tiene hijos  graduandos?  
Si   No   
 
3. ¿En qué sector educativo tiene estudiando a su hijo (a)? 
 
Oficial   Privado   
¿Por qué? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 





5. ¿Considera usted que la aplicación de la evaluación diagnóstica que 
promueve el Ministerio de Educación hacia los estudiantes  graduandos es 
importante? 
Si   No   





6. ¿Conoce  usted los tipos de evaluación diagnóstica que aplica el –
MINEDUC- a los estudiantes graduandos? 
Si     No    
 
Si en dado caso, su respuesta fuese afirmativa, cuáles: _____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué factores considera usted que afectan la preparación académica de 




• ¿Por qué? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera usted que los docentes que laboran para las instituciones 
oficiales INED e ENEFSU dominan adecuadamente los cursos que tienen a 
su cargo (específicamente en el caso de Lectura y Matemáticas), para 
poder preparar adecuadamente a sus hijos  en lo que concierne a la 
evaluación diagnóstica que promueve el MINEDUC? 
Si   No   
 
9. ¿Cómo padre de familia está satisfecho con la preparación académica que 
ha recibido su hijo o hija en los institutos Nacionales de Educación 






10. ¿Considera usted  que los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
durante su formación académica son suficientes para desempeñarse 
eficientemente en el campo laboral? 
Si     No     




Si     No    
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FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
La mitad de ellos respondió  que si reciben dicho apoyo, esto es posible a través 




FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos  respondieron que a veces reciben capacitaciones, esto obedece a la falta 
de compromiso de las autoridades educativas en mejorar la preparación 





1. ¿Recibe apoyo por parte de sus autoridades educativas superiores, para concretar
de forma efectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en su




2. ¿Recibe capacitaciones técnico pedagógicas para dirigir adecuadamente los






FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos dieron una respuesta afirmativa. Aseverando que el CNB es la herramienta 
indispensable para alcanzar los fines de la educación, Cabe recalcar,  que el éste 
se centra básicamente en el educando como ente promotor del desarrollo 




FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos aseveraron que a veces llevan a cabo dicho proceso de supervisión, esto 
se debe a las funciones que se desarrollan dentro del campo administrativo, lo que 
en ocasiones genera la absorción del tiempo, limitando la concreción efectiva de 
dichos procesos.    
 
100%
3. ¿Trabajan con apego al CNB, los docentes que conforman su institución escolar?
SI
100%
4. ¿Realiza supervisiones periódicas en torno al trabajo desarrollado por los docentes






FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
El  total afirma que los resultados son deficientes, lo que indica que la preparación 




FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Entre dichos factores primordiales están: la innovación y calidad docente, 
asimismo la cobertura curricular, que  se convierte en uno de los principales 
obstáculos para la realización de las evaluaciones diagnósticas,  la poca 
supervisión del director, en cuanto al trabajo docente, haciendo especial énfasis 
en que el proceso administrativo absorbe tiempo, descuidando otros procesos y en 
menor grado la falta de interés por parte de los estudiantes, respecto a su proceso 
de formación académica (motivación).  
 
100%
5. ¿Conoce cuál ha sido los resultados de la evaluación diagnóstica de los años






6. ¿Qué factores considera que afectan el proceso de Preparación Académica de los
estudiantes?





FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
La mayoría afirma que posee un título de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía, pocos afirman que poseen el título de Licenciatura o que posean 
alguna especialidad. 
   
Gráfica 8. 
 
FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos los directores consideran que los docentes que imparten las áreas de 








7. ¿Conoce el grado académico superior que poseen los docentes que laboran en el
centro educativo su cargo?
PROFESORADO LICENCIATURA ESPECIALIDAD
100%
8. ¿Cree que la preparación de los docentes que imparten los cursos de Matemática y
Lectura, es la más adecuada para el proceso educativo que se ofrece a los estudiantes






FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos consideran que el Ministerio de Educación no  evidencia un manejo 
adecuado de la evaluación diagnóstica sobre aspectos como: el tiempo que se 
utiliza para llevar a cabo dicho proceso, los tipos de evaluación que se emplean y 




FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos  afirman que si las utilizan, lo que sin duda alguna se puede evidenciar a 
través de la organización del personal docente, asimismo dotarlos de las 
herramientas necesarias para hacer de su quehacer pedagógico un momento 
significativo para todos los estudiantes, con el objetivo de contribuir a la mejora 
continua de  la educación.  
 
100%
9. ¿Considera que el Ministerio de Educación emplea la evaluación diagnóstica de
manera adecuada, es decir, considerando el tiempo, los tipos de evaluación y la
estrategia de aplicación que se utiliza?
NO
100%
10. ¿Utiliza en su quehacer administrativo las etapas de planeación, organización,






FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
El total de directores afirma que si,  lo que indica que dicha información es de 




FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
El total firma que no, lo que sin duda alguna indica que los contenidos inmersos en 
dichas pruebas no son suficientes para determinar las habilidades y destrezas 






11. ¿Conoce los contenidos que forman parte de las pruebas diagnósticas?
SI
100%
12. Los contenidos de las pruebas diagnósticas, realmente son un parámetro para






FUENTE: Directores de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
Todos afirman que sí, lo que indica que dicha prueba no cumple su cometido 
principal, el cual radica en determinar el logro de competencias alcanzadas por los 



























FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Un poco más de la mitad afirma que si conocen el fin de dichas pruebas, el cual 
consiste en evaluar cómo están los estudiantes en las áreas de Lectura y 
Matemática. Por otro lado, un sector muy significativo  afirma que no conocen el 
fin de estas pruebas. 
Gráfica 15. 
 
FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Más de la mitad afirma que no, estos a su vez no se adaptan al contexto 
sociocultural. Sin embargo, el resto afirma que si, y esto se debe a que los 
estudiantes han recibido durante su preparación académica los conocimientos 




¿Conoce el fin primordial de la aplicación de la evaluación diagnóstica que promueve el




¿Cree que la evaluación diagnóstica aplicada por el Ministerio de
Educación a los estudiantes graduandos, ayuda realmente a






FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Más de la mitad de los docentes encuestados afirman que sí, mientras la otra 





FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Todos  los encuestados afirman que la preparación académica que reciben los 
estudiantes durante toda su formación es incidente en los resultados de las 










¿Conoce los contenidos o temáticas que se incluyen en la evaluación diagnóstica?
SI NO
100%







FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Todos  afirman que si existen ciertos factores  influyentes en dicho proceso. El 
entre ellos la cobertura curricular, lo que se debe a que cada establecimiento no 
cuentan con un mismo pensum de estudios, por ejemplo un INED y un 
Cooperativa difieren en cuanto a contenidos programáticos.  Aunado a ello la 
descontextualización de los mismos. También  afirman que la  Didáctica, se 
considera parte esencial para el desarrollo educativo de toda institución educativa, 
sin duda alguna, hay docentes que no hacen uso de técnicas, métodos y 
estrategias; a raíz de ello el proceso de enseñanza y aprendizaje no es 
significativo para los estudiantes. Asimismo la poca capacitación  docente y el 
Ministerio de Educación a través de las entidades competentes velan porque se 
esté brindando una educación de calidad, pero no priorizan la potencialización del 
capital humano (capacitaciones) sin duda, esto viene a ser parte trascendental 
para toda la comunidad educativa, en dado caso las capacitaciones se han dado, 
pero no cumplen con las exigencias sociales, puesto que, el personal que las 
imparten no tienen conocimiento de lo que dicen, convirtiéndose así en un recurso 
mal invertido de parte del MINEDUC. Aunado a ello la falta de compromiso 
docente, ellos prefieren invertir su tiempo y recurso económico en otras 
prioridades, que en su formación profesional. Por otro lado afirman que el interés 
de parte del estudiante. Sin duda alguna, este es un problema en la mayoría de 
los centros educativos, ya  que los estudiantes no les interesan su formación 
profesional, o en ocasiones el sistema que se desarrolla en las instituciones 
educativas no es la adecuada. Aunado a ello se contraviene la repitencia escolar, 








¿Qué factores considera que afectan el proceso de preparación académica de los
estudiantes?





FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mayoría  de ellos respondió que poseen título de Profesorados en educación 
media, mientras la tercera parte poseen el grado de licenciatura, pocos docentes  




FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mitad de los docentes encuestados afirman que a veces participan en 
capacitaciones, por otro lado un fuerte número afirma que sí,  mientras son muy 








¿Cree que la formación académica de los docentes que imparten los cursos de
Matemática y Lectura, es la apropiada para preparar adecuadamente a los estudiantes,
en cuanto a la realización de la evaluación diagnóstica?




¿Ha asistido a capacitaciones o talleres pedagógicos para fortalecer sus conocimientos
e innovar en su quehacer dentro del aula?





FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 




FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Todos  los docentes encuestados afirman que si las utilizan. Sin embargo algunos 
afirman que hacen uso de los mismos, pero las conocen muy poco, lo que refleja 
la falta de investigación docente. Cabe recordar que la didáctica provee las 






¿Es importante la formación y/o actualización docente?
SI
100%
¿Dentro de su quehacer docente utiliza técnicas, herramientas, y metodologías de
enseñanza adecuadas para preparar a apropiadamente a los estudiantes en lo que






FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Puede decirse que la tercera parte de ellos consideran que el Ministerio de 
Educación sí evidencia un manejo adecuado de la evaluación diagnóstica. Por otro 
lado, cabe resaltar el hecho que la mayoría respondió que no es empleado 




FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La tercer parte respondió que si consideran suficientes las acciones que dichas 
autoridades realizan para mejorar la preparación académica de los estudiantes, 
mientras la mayoría afirma que no son suficientes las acciones para mejorar la 




¿Cree que el Ministerio de Educación emplea la evaluación diagnóstica de manera
adecuada, es decir, considerando el tiempo, los tipos de evaluación y la estrategia de




¿Cree que las autoridades educativas (a nivel institucional, distrital y departamental)
realizan acciones para mejorar los resultados de la evaluación diagnóstica que






FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Un poco más de la mitad afirma que si, además da acompañamiento a los 
diversos procesos que se suscitan dentro del ámbito escolar, por otro lado un 
sector significativo de los docentes encuestados afirma que a veces el director 
supervisa su labor, esto se debe a los diversos procesos administrativos que  el 
director tiene a su cargo, lo que en determinadas circunstancias viene a ser una 




FUENTE: Docentes de los establecimientos educativos oficiales de educación diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mayoría  de los docentes encuestados afirma que si, esto se debe a que los 
contenidos que se toman en cuenta en la elaboración de los mismo es repetitivo. 
Por otro lado el resto de los docentes afirman que no,  puesto  que los mismos 
permiten evidenciar las habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes, por 
















FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 





FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Al  interrogar a los estudiantes si tienen conocimiento de los tipos de evaluación 
diagnóstica que aplica el Ministerio de Educación, es decir, si saben qué 
asignaturas y qué contenidos se evalúan, pocos dijeron que efectivamente tienen 
conocimiento sobre los contenidos que se tratan de valorar a través de dicha 
evaluación. Por otro lado un sector altamente significativo respondió que no tienen 





¿Considera importante la aplicación de la evaluación diagnóstica que promueve el




¿Conoce los tipos de Evaluaciones Diagnósticas que aplica el Ministerio de Educación






FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 





FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mayoría estableció que efectivamente son suficientes y significativos, los 
conocimientos y competencias que se desarrollan en los centros educativos para 
la aprobación de dicha evaluación. Por otro lado el resto de ellos respondió que no 






¿Cree que la evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes graduandos,




¿Considera que los conocimientos adquiridos en el proceso de Preparación académica







FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mayoría  considera que si existen  factores que suelen tener  injerencia en los 
resultados de dicha evaluación. En efecto es necesario resaltar algunos factores: 
La falta de preparación académica de los educadores, deficiente  dominio de 
contenidos por parte de ellos; el desconocimiento de los contenidos por parte de 
los estudiantes, el desinterés de los estudiantes en relación con su proceso de 
formación académica, la falta de motivación, asimismo la falta de buenas prácticas 
pedagógicas dentro del aula, que le permitan a los estudiantes tener un 















¿Conoce cuáles son los factores que inciden en la preparación académica de los
estudiantes y por ende en los resultados de las evaluaciones diagnósticas que







FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Cerca de la mitad respondió que los docentes  no evidencian un buen dominio de 
las áreas, en tanto puede decirse que la mitad  ellos respondió que sí  tienen el 




FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio Suchitepéquez, 
Suchitepéquez. 
 
La mayoría  de estudiantes encuestados afirman que si es necesaria la formación 









Cree que los docentes dominan adecuadamente los cursos que imparten
(específicamente Lectura y Matemática), para preparar adecuadamente a los












FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
Debajo de la mitad afirma que si, esto se evidencia en actividades de lógica, 
lecturas y otras prácticas afines, sin embargo la mitad de los estudiantes lo niega, 
ya que ellos afirman que algunos docentes dan sus clases muy aburridas, solo les 





FUENTE: Estudiantes graduandos de los Institutos Oficiales de Educación Diversificada de San Antonio 
Suchitepéquez, Suchitepéquez. 
 
La mayoría  afirma que a veces se realiza dicha acción de parte del director, 
mientras un sector afirma que el director si realiza supervisiones cuando el 
docente está impartiendo sus clases. 
41%
59%
¿Considera que los docentes utilizan técnicas, herramientas, y metodologías de
enseñanza adecuadas para preparar a apropiadamente a los estudiantes en lo que





¿El director de este centro educativo realiza supervisiones periódicas para evaluar el
trabajo docente?
SI NUNCA A VECES
97 
 
Padres de familia 
Gráfica 36 
 
FUENTE: Padres de familia de  los estudiantes graduandos de los centros educativos oficiales del ciclo 
diversificado. 
 





FUENTE: Padres de familia de  los estudiantes graduandos de los centros educativos oficiales del ciclo 
diversificado. 
 
La mayoría  de encuestados afirman que no es de su conocimiento, esto se debe 
a que los padres no están al pendiente de los procesos que se desarrollan durante 
el proceso de formación académica de sus hijos, por otro lado una parte 
representativa de encuestados afirman que sí, esto se debe a que algunos tienen 
una carrera a fin, lo que los pone al tanto en cuanto a procesos que se realizan 


















FUENTE: Padres de familia de  los estudiantes graduandos de los centros educativos oficiales del ciclo 
diversificado. 
 
Cerca del total de encuestados toma al docente como factor y lo consideran ente 





FUENTE: Padres de familia de  los estudiantes graduandos de los centros educativos oficiales del ciclo 
diversificado. 
 
En proporciones muy similares puede decirse que la mitad de padres encuestados 
afirman que sí, ya que su hijos tienen la oportunidad de desempeñarse 
laboralmente, mientras la otra parte afirma que no, esto se debe a que sus hijos no 
han alcanzado los conocimientos necesarios para afrontar un trabajo con 
responsabilidad y por ende con los conocimientos necesarios para hacer del 
mismo un proceso eficiente, lo que en ocasiones se debe  mala calidad docente 
que labora en dichas instituciones. 
88%
12%
7. Factores que inciden en la preparación académica de los estudiantes y por ende en
los resultados de las evaluaciones diagnósticas
Docente NULAS
49%51%
¿Cómo padre de familia está satisfecho con la preparación académica que ha recibido





Anexo 3. Resultados de evaluaciones diagnósticas por establecimientos 
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUDCACIÓN DIVERSIFICADA  

































































































































































































ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –ENEFSU- 
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